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El presente trabajo de investigación en profundización de corte monográfico se realiza con 
el fin explorar una alternativa en la enseñanza de la estadística descriptiva en el nivel de 
educación media, específicamente con alumnos de grado 10° de la Institución Educativa 
Francisco de Paula Santander del municipio de Zaragoza, en dicha exploración se lleva a 
cabo un análisis de referentes teóricos, disciplinares, pedagógicos y didácticos que apoyan 
la construcción de una propuesta encaminada al mejoramiento de los procesos de 
enseñanza de la estadística descriptiva, de lo cual surge la “Propuesta para la enseñanza 
de la estadística en el grado 10°, mediante el diseño experimental apoyado en GeoGebra 
5.0” (http://www.geogebra.org/) como una opción diferente en la enseñanza y aprendizaje 
de la estadística, posteriormente, se hace una intervención de aula fundada en dicha 
propuesta, proceso que arroja una serie de resultados los cuales son interpretados y 
analizados, para, finalmente emitir una serie de conclusiones y recomendaciones en la 
enseñanza de la estadística según la experiencia realizada.  
Palabras clave: diseño, experimento, estadística, estadístico, GeoGebra 5,0, nivel, 
desempeño, enseñanza, aprendizaje, descriptiva, guía, método, científico.  
Abstract 
This research work in deepening of monographic style is made with the purpose of 
analyze an alternative in the descriptive statistic teaching in secondary education 
level, specifically with 10th grade students of Francisco de Paula Santander High 
School in Zaragoza municipality, in the exploration is carried out an analysis of 
theoretical references , curriculars, pedagogicals and educationals, that support the 
construction of a proposal aimed at improvement of teaching process of the 
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descriptive statistic, therefore appears “Proposal for descriptive statistic teaching in 
tenth grade, by means of experimental design leaned on GeoGebra 5,0 
(http://www.geogebra.org/) as a different option in statistic teaching and learning, 
afterwards a class intervention is done based in that proposal, process that 
generate a series of results that are interpreted and analyzed to finally give a series 
of conclusions and recommendations on the statistic teaching according to the 
experience made. 
Keywords: Design, Experiment, Statistic,Statistical, GeoGebra 5,0, Level, 
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La situación de los procesos de enseñanza aprendizaje de la estadística en nuestras 
instituciones dejan ver la innegable realidad y necesidad de emprender acciones en pro no 
solo de identificar las fuentes de dicha problemática, sino también, de mejorar las practicas 
docentes, con miras a ofrecer una educación pertinente y de calidad que redunde en la 
formación de estudiantes estadísticamente más competentes y cultos.  
Es por esto que este trabajo pretende dentro de su contexto inmediato en el cual se aplica, 
ofrecer una alternativa en la enseñanza de la estadística en el nivel de educación media 
(grado 10°)  
Este documento se encuentra entonces estructurado de la siguiente manera: primero se 
presenta un marco preliminar que considera algunos antecedentes relacionados con la 
enseñanza de la estadística en la educación media, se enuncia el problema a intervenir y 
los objetivos del trabajo; segundo un marco referencial donde se retoma principalmente la 
teoría del aprendizaje significativo, consideraciones del proceso de enseñanza de la 
estadística, el papel del diseño experimental y software estadístico en la enseñanza 
estadística, se mencionan algunos referentes legales que soportan el trabajo y se hace 
una breve descripción del lugar donde se implementa la estrategia didáctica; tercero, 
diseño e implementación de la estrategia en el grado decimo de la I.E.F.P.S del municipio 
de Zaragoza; cuarto, análisis de los resultado de la intervención; quinto, conclusiones 
originadas del trabajo realizado y por ultimo las referencias.  
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema 
 
El presente trabajo recoge los principales aspectos relacionados con la enseñanza de la 
estadística en el grado 10 el cual tiene como finalidad revisar algunos procesos en la 
enseñanza y aprendizaje de la estadística en Colombia a partir del diseño experimental 
estadístico orientado mediante guías de experimento y apoyado en la utilización de 
software estadístico como herramienta para el tratamiento y presentación de datos. Se 
pretende entonces planear una serie de prácticas experimentales donde el estudiante 
pueda, recolectar, ordenar, analizar y representar un conjunto de datos e información, para 
posteriormente mediante inferencias y análisis estadístico buscar trasferir propiedades de 
la muestra a la población, con el ánimo de entender, comprobar, verificar y llegar a 
conclusiones con las que se pueda responder una pregunta de interés, permitiéndole hacer 
predicciones validadas y aceptables. La intervención de enseñanza de la estadística del 
grado 10° en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander la cual llamaremos en 
adelante I.E.F.P.S, es monitoreada y debidamente registrada con el pretexto de dejar una 
serie de conclusiones y recomendaciones como aporte a la enseñanza de la estadística 
en la educación media colombiana. 
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1.2 Planteamiento del Problema 
1.2.1 Antecedentes 
Para dar un punto de referencia a esta propuesta en enseñanza de la estadística es 
necesario citar algunos de los aportes relacionados con la enseñanza aprendizaje de la 
estadística y la probabilidad en Colombia que a su vez se constituyen en una base y 
referente teórico de la propuesta. 
Investigaciones relacionadas con la enseñanza y aprendizaje de la estadística según su 
naturaleza, dan cuenta de la necesidad de fortalecer las competencias investigativas, 
pedagógicas, didácticas y conceptuales en el proceso docente educativo en esta ciencia, 
tal es el caso de Pacheco, (2011) quienes manifiestan la necesidad de fortalecer la 
competencia investigativa apoyada en la estadística, a lo cual, se suma Rivera, (2011) ya 
que trata la enseñanza de la estadística para la formación de ciudadanos estadísticamente 
cultos, capaces de valorar y utilizar la información de una manera asertiva y responsable 
en el marco de proyectos trasversales y de investigación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Por otra parte Castelblanco, (2012) ha "demostrado la existencia de intuiciones incorrectas 
en la resolución de problemas de probabilidad. Tversky y Kahneman, (1983) expresan que 
"es necesario contribuir en el desarrollo de intuiciones que permitan a los estudiantes 
interpretar problemas de probabilidad sin caer en heurísticas y sesgos que lleven a una 
solución errónea del problema propuesto", concluyen que la visión determinista y causal 
del mundo, problemas en la generación de experimentos equiprobables y la determinación 
del conjunto de posibilidades de un fenómeno aleatorio dificultan el abordaje de problemas 
de probabilidad", por lo cual dice que un mecanismo efectivo tiene que ver con la utilización 
de objetos virtuales de simulación aprendizaje que permiten mejorar los procesos de 
aprendizaje de la estadística mediante comparaciones múltiples entre la realidad, la 
simulación y la modelación. 
Igualmente, Batanero y Díaz, (2004) refuerzan señalando que gran parte de la actividad 
matemática (y particularmente la estadística) puede ser descrita como un proceso de 
modelización, es así que fundamentan la modelización y simulación como un aspecto 
crucial en el entendimiento y descripción de la realidad y que intervienen en cada fase de 
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la resolución de problemas estadísticos, no sólo en el análisis de datos, sino también en el 
desarrollo conceptual.  
En esta misma línea, Flores, (2006) propone una enciclopedia virtual para desarrollar 
clases uniformando el contenido, preguntas y respuestas, donde se cuente con una gama 
de actividades que posibiliten el desarrollo de conceptos y el dominio de procedimientos, 
los cuales, son propuestos a través de este medio (páginas Internet), las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación parece ser un poderoso mediador 
didáctico en aprendizaje, en el caso de (Velasquez, 2013a) en su propuesta de 
aproximación a los conceptos de probabilidad y análisis combinatorio a través de la 
experimentación y el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TICs), 
expresa que la utilización de diversos recursos virtuales ayudan en el desarrollo de clases 
más dinámicas y en la construcción del conocimiento.  
Por otra parte, una estrategia más en la enseñanza de la estadística tiene que ver con 
proyectos de aula, el cual debido a su flexibilidad puede abarcar desde problemas 
sencillos, hasta problemáticas complejas cuya resolución requiere la aplicación del método 
científico. Un proyecto según sus características y componentes se constituyen en una 
propuesta investigativa dentro de aula, además se convierte en un catalizador para la 
construcción de conocimiento. 
Si los estudiantes trabajan la estadística por medio de proyectos se consiguen varios 
puntos positivos que “permiten contextualizar la estadística y hacerla más relevante, 
refuerzan el interés, sobre todo si es el alumno quien elige el tema, se introducen ideas 
como precisión, variabilidad, fiabilidad, posibilidad de medición, sesgo y se muestra que la 
estadística no se reduce a contenidos matemáticos”. Batanero, (1987, P 3,4) 
Una propuesta que se apoye en la realización de proyectos pedagógicos de aula, tiene 
como finalidad, según lo indica la profesora Agudelo, (1998) abordar problemas desde los 
procesos formativos en el seno de la academia, por consiguiente, pueden garantizar una 
educación estadística más pertinente, afín, contextualizada y generadora de conocimiento.  
Así mismo algunas propuestas didácticas se inclinan por proyectos mediante el diseño 
experimental caso tal de Batanero y Díaz, (2004). El diseño experimental desde su 
fundamentación teórica pretende que el estudiante este sometido directamente a los 
procesos de observación, recolección de datos, análisis, establecimiento de conclusiones, 
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predicciones e identificación de tendencias, siendo así, protagonista de su aprendizaje y 
reconociendo la manera como puede acercarse al conocimiento. 
Finalmente, Enrique y Bernal, (2012) plantea crear espacios dentro de la planificación 
curricular en estadística y probabilidad para la discusión y análisis de los temas a incluir. 
La organización y presentación juega un papel determinante en la calidad del proceso 
enseñanza, donde se deben contemplar espacios para el diseño (transposición didáctica), 
ejecución y reflexión colectiva como bien lo menciona Chevallard, (1998). La poca 
unificación de criterios al momento de la planeación de clases, la construcción de estas sin 
fundamento teórico, carentes de secuencialidad lógica, sin establecer elementos 
diferenciadores, la omisión del currículo y su débil estructura pueden conducir a malos 
procedimientos en la construcción conceptual y razonamiento de los estudiantes.  
1.2.2 Descripción del problema 
La estadística hoy día es fundamental en variadas áreas del conocimiento. Pero algunos 
aspectos en su proceso de enseñanza inciden significativamente en la forma como los 
estudiantes construyen conocimientos estadísticos y probabilísticos, por una parte, la 
enseñanza se ha encargado a profesores netamente matemáticos e inclusive a docentes 
formados en otras áreas con muy poca o ninguna experiencia en el manejo de datos y 
contenido estadístico, es de esperarse que a raíz de esta situación, surjan problemáticas 
referidas a la enseñanza de la misma pues en cierto grado se carece del conocimiento 
disciplinar y didáctico del contenido estadístico. 
Por otra parte, la enseñanza de la estadística se ha basado en principios matemáticos no 
desde su naturaleza misma, es decir se carece de un método de enseñanza propio de la 
estadística según sus fines y principios. La presencia de incertidumbre, variabilidad y azar 
propias de su naturaleza no permite en ocasiones hacer juicios con determinada certeza, 
como si ocurre en matemática, ya que, su carácter determinista así lo permite, por lo cual, 
su enseñanza no puede recibir igual tratamiento que la matemática.  
De igual modo, la forma como se desarrolla la construcción y apropiación de conceptos ha 
generado poco dominio y comprensión del lenguaje y procesos estadísticos y 
probabilísticos, pues abordan situaciones de enseñanza irrelevantes, descontextualizadas 
muchas veces extraídas de libros sin la transposición didáctica adecuada, situación que 
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se agudiza debido a los escasos ambientes multi-mediáticos y la poca disposición de 
mediadores que dificultan la construcción conceptual en los estudiantes. 
Otro aspecto que afecta el aprendizaje estadístico y conlleva a malos procedimientos en 
la construcción conceptual y en el razonamiento de los estudiantes en estadística, tiene 
que ver con falencias en el currículo las cuales tienen que ver con falta de una estructura 
lógica y con vacíos conceptuales. 
Podemos decir entonces que se carece de una propuesta para la enseñanza de la 
estadística y la probabilidad, acorde a esta ciencia en la básica secundaria y media 
vocacional de la I. E. F. P. S del municipio de Zaragoza que propicie un aprendizaje 
adecuado a nivel estadístico de sus estudiantes. 
1.2.3 Formulación de la pregunta 
¿Cómo el diseño experimental apoyado en GeoGebra 5.0 incide en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la estadística de los estudiantes del grado 10°, en la I. E. F. 
P. S? 
1.3 Justificación 
El diseño de una propuesta de enseñanza de la estadística utilizando como mediadores el 
desarrollo de prácticas experimentales con el apoyo de GeoGebra 5.0, busca en primer 
lugar plantear una alternativa de enseñanza de la estadística y en segundo lugar analizar 
la manera cómo ocurren el proceso de construcción conceptual y desarrollo de 
competencias en esta área. 
Se pretende entonces contextualizar la enseñanza estadística partiendo del entorno 
cercano de los estudiantes, buscando mediante la resolución de problemas o estudio de 
casos enmarcado en el diseño experimental de tipo estadístico la construcción de 
conocimientos en estadística, por otro lado, tiene como objetivo dinamizar el proceso 
docente educativo, es decir, utilizar estrategias didácticas y metodológicas acordes a la 
naturaleza de la estadística en los procesos de observación y experimentación científica, 
esta naturaleza estocástica obedece al método de investigación aplicada a fenómenos que 
suceden en ausencia de certeza, en presencia del azar y según la forma de distribuirse, 
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es por esto que el software estadístico GeoGebra 5.0 apoya el diseño experimental pues 
permiten tratar, organizar, modelar, además de facilitar el análisis de datos. 
Se pretende entonces diseñar una propuesta de enseñanza estadística en grado 10°, 
esencialmente desde el método y la forma; en cuanto al método me refiero a 
procedimientos que dinamizan el proceso docente educativo, tales como la 
experimentación, observación, explicación, argumentación, definición y construcción de 
conceptos estadísticos, mientras que con la forma hago alusión al diseño experimental 
como camino a seguir en dicho proceso; Todo esto dentro de una secuencia lógica y 
organizada que permita identificar, intervenir y analizar las prácticas pedagógicas y 
didácticas de enseñanza estadística para mejorar así el desempeño en la construcción de 
conceptos, modelos, procedimientos, razonamiento científico, destrezas experimentales, 
resolución de problemas y construcción de una imagen de ciencia, no sólo, del estudiante, 
sino también, del docente. 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo General 
Diseñar una propuesta para la enseñanza de la estadística basada en el diseño 
experimental apoyado en la utilización de GeoGebra 5.0 con los estudiantes del grado 10°, 
de la I.E.F.P.S del municipio de Zaragoza 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Identificar situaciones de aprendizaje que se pueden abordar a través del diseño 
experimental estadístico mediante la realización de un diagnóstico. 
 Diseñar situaciones de enseñanza de la estadística basadas en la experimentación 
y utilizando de GeoGebra 5.0 para el grado 10° 
 Aplicar las actividades de diseño experimental apoyadas en la utilización de 
GeoGebra 5.0 en el grado 10°. 
 Analizar cómo el diseño experimental apoyado en GeoGebra 5.0 influye en la 
enseñanza y aprendizaje de la estadística en el grado 10°.
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2. Marco Referencial 
En este apartado se aborda los referentes teóricos, disciplinares, legales y espaciales que 
soportan este trabajo.  
2.1 Marco Teórico 
Diferentes posturas alrededor del aprendizaje, enseñanza y didáctica de las ciencias, 
mencionadas a continuación, tienen como objeto proporcionar elementos teóricos de 
soporte en la propuesta para la enseñanza de la estadística en el grado 10° de la I.E.F.P.S, 
mediante el diseño experimental apoyado en GeoGebra 5.0.  
Iniciemos hablando del aprendizaje, proceso mediante el cual el individuo adquiere 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, este es propiciado por hábitos 
intelectuales, la enseñanza o la experiencia enmarcada en una relación con un contenido 
determinado. Muchas teorías y posturas hacen referencia al proceso por medio del que 
una persona aprende, en este apartado se abordará aquella concerniente con la teoría de 
aprendizaje significativo propuesto por Ausubel, (1983) y aprendizaje significativo crítico 
enunciado por Moreira, (1969). 
En educación se mencionan diversas teorías de aprendizaje. Entre las cuales tomaremos 
el aprendizaje por descubrimiento, donde el contenido se aborda de manera activa, el 
estudiante descubre los conceptos e identifica sus relaciones, reordenándolos y 
reestructurándolos para adecuarlos a su esquema de cognición y el aprendizaje 
significativo donde el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, 
reajustando y reconstruyendo ambas informaciones de acuerdo también con su estructura 
cognitiva. 
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Podemos decir que el aprendizaje se da a partir de todas las experiencias a las cuales el 
individuo está sometido a lo largo de su vida, debido a procesos de instrucción, enseñanza, 
observación y descubrimiento. Algunos de los aspectos que influyen en este aprendizaje 
tienen que ver con la calidad de las relaciones que establece el estudiante con sus pares, 
con el contenido, el docente, y con el medio en el que se desenvuelve. La suma de estas 
interacciones permite la construcción y apropiación del conocimiento, así mismo, 
determina la manera en que el estudiante lo utiliza para su beneficio y el de la sociedad. 
A continuación nos ocuparemos de la teoría de aprendizaje significativo, sobre la cual está 
fundamentada la propuesta esbozada en este trabajo. La teoría de aprendizaje 
significativo, según lo plantea Ausubel, (1983), enuncia que: el aprendizaje significativo se 
da cuando el estudiante logra relacionar sustantivamente, de forma no arbitraria y no literal 
la información previa con los nuevos conocimientos dentro de su estructura cognitiva, esta 
estructura cognitiva debe ser, clara, precisa, estable y organizada, solo así, servirá como 
plataforma para la construcción de nuevos conocimientos dentro de procesos de 
abstracción, generalización e inclusión. 
Así mismo Ausubel, (1983) dice que se requieren tres condiciones indispensables para la 
construcción de conocimiento de forma significativa. La primera, tiene que ver con que el 
material sea potencialmente significativo y posibilite establecer conexiones no arbitrarias 
entre el nuevo conocimiento y el previo, que responda a una estructura lógica, coherente 
con la estructura interna del contenido, tenga una estructura jerarquizada, además de que 
pueda ser comprendido desde la estructura cognitiva del individuo. La segunda condición 
tiene que ver con que el aprendiz disponga de conceptos previos pertinentes para 
relacionar con el nuevo contenido. La tercera y última aduce una disposición subjetiva para 
el aprendizaje que se refiere a la motivación para aprender. 
En el aprendizaje significativo se dan entonces dos procesos cruciales, uno de inclusión, 
elaboración y modificación del concepto debido a la adición de nuevos conceptos, y el otro 
donde estos conceptos son clarificados o ampliados por influencia del contexto en el que 
se encuentren, o bien sea, porque aparezcan en presencia de nuevas situaciones, 
problemas o relaciones.  
Ahora bien, Moreira, (1969) propone la enseñanza centrada en el alumno; estableciendo 
un vínculo dialógico, crítico, con conciencia de aprendizaje, donde propicien preguntas en 
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lugar de respuestas, aquí el estudiante formula y busca resolver cuestionamientos 
profundos, reconoce falsedades e identifica información relevante. Para esto, se debe 
propiciar preguntas generadoras que apunten a la solución de casos, de indagación para 
identificar los conocimientos previos, de verificación que señalan si una proposición es 
cierta, de ampliación para motivar el pensamiento creativo y de animación en la producción 
de ideas y su representación. Además se debe abandonar el manual y diversificar los 
mediadores didácticos, además de tratar la incertidumbre del conocimiento, aprender que 
no hay conocimiento absoluto y que existe cierto grado de relatividad. 
Considerar los principios que se exponen en la teoría de aprendizaje significativo crítico 
requiere un conocimiento específico del contenido disciplinar y didáctico en estadística, es 
así como, Shulman, (2005) enuncian que el docente debe tener un conocimiento sólido en 
pedagogía, didáctica específica, contenido, currículo, del estudiante y contexto donde se 
desenvuelve, solo así, tendrá una panorámica clara de la forma como debe orientar su 
proceso de enseñanza. 
En relación con todo lo anterior y centrándonos en la estadística, se abordará lo 
concerniente a la didáctica específica de esta área, con lo que se pretende brindar 
aspectos puntuales en su proceso de enseñanza. 
Diferentes concepciones de la estadística en relación con sus fines y principios, la definen 
como una herramienta que permite recolectar, organizar, presentar y establecer 
inferencias relacionadas con un conjunto de datos, mientras que, otras la posicionan como 
ciencia, es decir como un conjunto de conocimientos ordenados y organizados 
sistemáticamente, con unos principios y leyes establecidas. En relación con este último 
sentido aparece esta definición citada por Batanero, (2001) que de forma resumida 
consigna como objeto material de la estadística el estudio de fenómenos que tienen que 
ver con el colectivo, enmarcados en un razonamiento propio de la estadística lo que tiene 
que ver con su objeto formal, todo esto inmerso en un ambiente de incertidumbre. 
 
La estadística tomada como ciencia, estudia fenómenos o eventos cuya información 
corresponde al colectivo, establece un método estadístico y un estilo de razonamiento 
propio y busca proporcionar unas previsiones dentro de un ambiente de incertidumbre. 
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La estadística en la actualidad se encarga entre otros aspectos, del cálculo de 
probabilidades y la descripción de datos, ambas líneas combinadas permiten obtener 
conclusiones relacionadas con la investigación basada en la experimentación o la 
observación, es decir, la estadística moderna tiene un alto impacto dentro de la 
investigación empírica, es también el conector entre modelos estadísticos y fenómenos 
reales, pues ofrece un método que permite evaluar y cuantificar que tan alejado está el 
modelo estadísticos con relación al fenómeno real o si se desea se ocupa de juzgar que 
tanto la realidad está separada de la teoría, lo cual, permite en investigación tomar 
decisiones, establecer proyecciones y predicciones en relación a la aceptabilidad del 
modelo desarrollado en presencia de la incertidumbre, error e inexactitud. 
Ahora bien, Godino, Batanero, (2005) expresan que un método para la enseñanza de la 
estadística consiste en la realización de proyectos de investigación donde el estudiante 
dentro de un contexto real o simulado, se acerque al conocimiento mediante el diseño 
experimental y se vea obligado a: Diseñar métodos estadísticos para dar respuesta a una 
pregunta o comprobar una hipótesis, determinar las diferentes variables que intervienen 
en el problema, así como, los métodos adecuados en la recolección de datos según su 
naturaleza, usar las medidas estadísticas que favorezcan el tratamiento e interpretación 
de datos a la luz de la pregunta o hipótesis y justificar conclusiones y predicciones basadas 
en los datos Godino,(2005). 
En relación con esto, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como lo 
señalan Velásquez, (2013), González y Acosta, (2013), se han convertido en una 
herramienta indispensable, ya que, mediante software se pueden manejar datos en mayor 
volumen, producir y presentar información, además de, aumentar considerablemente la 
confiabilidad y precisión para la toma de decisiones. La tendencia es dedicar más tiempo 
al análisis de datos. En la actualidad se puede contar, como lo dice Godino, (1995) con 
entornos operativos “amigables” que permiten no solo tratar manejar datos, sino también, 
establecer el método estadístico más apropiado en el tratamiento de la información. 
En este sentido los programas computacionales se convierten en un poderoso mediador 
didáctico en los procesos de enseñanza aprendizaje de la estadística. Tal es el caso de 
GeoGebra 5.0 que permite procesar datos con mayor rapidez, liberando tiempo en la 
enseñanza para el análisis, inferencia, predicción, solución de problemas y 
conceptualización. En relación con lo anterior se debe considerar en la utilización de 
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programas estadísticos capacitar a los estudiantes en el manejo y tratamiento de la 
información. En relación a esto Godino, (1995) añade que “Uno de los objetivos que 
debiera incluirse en un curso de estadística es capacitar al alumno para recoger, organizar, 
depurar, almacenar, representar y analizar sistemas de datos de complejidad accesible 
para él”. Godino, (1995, p 2)  
La actividad del alumno en la clase de estadística debe ser similar al trabajo de un 
estadístico. Para esto en clases el estudiante debe: resolver problemas estableciendo 
conjeturas, construir modelos de apoyo, valerse de un lenguaje propio de la estadística 
haciendo un contraste y semejanza entre el lenguaje común y estadístico, verificar y 
contrastar. La vía entonces consiste en el abordaje de problemas de interés para el 
estudiante, en este camino el conocimiento se va haciéndolo cada vez más abstracto 
particularizado en la situación de análisis pero generalizado a otros casos como establece 
Batanero y Godino, (2005).  
Podemos decir entonces que en la enseñanza de la estadística confluyen varios aspectos 
a considerar y que determinan el éxito o fracaso en dicho proceso, aprendizaje, 
mediadores didácticos, disparadores de la motivación y la creatividad, naturaleza de la 
estadística y conocimiento didáctico y disciplinar del docente están inmersos en dicha 
actividad.  
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
Abordar la enseñanza de la estadística en el grado 10°, mediante el diseño experimental 
apoyado en GeoGebra 5.0, requiere profundizar en los principios que sirven de cimientos 
en la adquisición de conocimientos estadísticos. Iniciaremos entonces exponiendo los 
referentes teóricos del diseño experimental a luz de la investigación empírica, para luego 
proseguir con la descripción detallada del diseño experimental en estadística, para 
terminar describiendo como los procesos descriptivos e inferenciales estadísticos pueden 
ser apoyados por GeoGebra 5.0. 
Se busca entonces que el estudiante recorra un camino donde visualice y se apropie de 
las etapas del diseño experimental en estadística apoyado en GeoGebra 5.0 para adquirir 
y construir conocimientos estadísticos dentro de situaciones reales y prácticas. 
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Empecemos haciendo una revisión conceptual acerca de la Investigación empírica o 
experimental. 
La investigación es un proceso sistemático mediante el cual se busca entender, 
comprobar, verificar y aplicar el conocimiento de una realidad que suele ser observable y 
en algunos casos medible. La investigación tiene como propósito la adquisición de 
conocimiento científico plausible y aceptable apoyándose en el método científico, donde 
se estipulen unas etapas, instrumentos y técnicas que ofrezcan un alto grado de objetividad 
y reduzcan la incertidumbre y margen de error en la investigación científica, etapas las 
cuales se pueden resumir así: 
Etapas de la investigación: 
 Etapa de observación donde se reconoce el problema 
 Formulación de la hipótesis donde se hacen suposiciones aceptables, contrastables y 
verificables para explicar el problema 
 Apoyo conceptual. En este apartado se buscan referentes teóricos que apoyen la 
investigación. 
  Experimentación y control de variables: en este punto se diseñan experimentos 
controlando variables. 
 Prueba experimental, se hacen observaciones y mediciones según un patrón 
previamente definido. 
 Análisis de datos de forma cualitativa y cuantitativa apoyada en técnicas estadísticas. 
 Conclusiones las cuales son obtenidas a partir de las hipótesis confirmadas, es aquí 
donde se formulan teorías o leyes. 
En la investigación experimental o mejor en las etapas que lo conforman, se menciona el 
concepto de experimento el cual consiste en la realización de una prueba o ensayo, 
observando las consecuencias o efectos que se originan después de aplicar la prueba o 
tratamiento sobre una variable de interés para el investigador, es una investigación donde 
se manipulan de forma intencionada y controlada una o más variables independientes, con 
la intención de analizar los efectos sobre la variable de interés o la consecuencia que 
aparece de la manipulación sobre la variable dependiente. 
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Tipos de experimento. 
Exploratorios, en estos, se busca reconocer y determinar los factores que inciden en 
la ejecución del experimento y los resultados. Por tanto, es necesario que el 
investigador establezca los posibles factores, las combinaciones de ellos y el grado de 
influencia de los mismos sobre el resultado, por lo cual la acción principal consiste en 
establecer combinaciones de factores posiblemente influyentes y el orden respectivo 
de ocurrencia, selección de la medida y el tipo de análisis más adecuado. 
Confirmatorios, en los experimentos confirmatorios se busca, como su nombre lo 
indica, comparar una serie de métodos o productos que pudieron ser o no descubiertos 
en el experimento exploratorio, en esté, se identifican las diferentes condiciones que 
influyen y pueden modificar el experimento como tal y por ende los resultados, es 
decir, se busca medir el grado de variabilidad y la respuesta media, así mismo, 
establece un procedimiento adecuado para la realización del experimento. 
Tipos de estudios de investigación. 
Hay dos tipos de investigación, las que se llevan a cabo en un ambiente donde no se 
manipulan las variables independientes, observando las variables y relaciones en su forma 
nativa, sin intervención del investigador, y los estudios no experimentales que son de dos 
tipos: Los diseños transeccionales que tienen como objetivo describir relaciones entre 
dos o más variables, las cuales pueden ser correlacionales en un ambiente particular o 
relaciones causales donde se busca la ocurrencia de un evento B a partir de la ocurrencia 
de un evento A. El segundo tipo son los estudios experimentales longitudinales que 
estudian el cambio a través del tiempo de las variables o en las relaciones entre éstas.  
Ahora centrémonos en el diseño experimental, ya que constituye el punto de interés que 
nos convoca en esta propuesta, pues mediante este se pretende construir conocimientos 
estadísticos. Además es acá donde el estudiante asumirá un papel activo, pues deberá 
recorrer los procesos y destrezas de una experimentación intencionada en el proceso de 
enseñanza. El diseño experimental consiste en la determinación de los procesos mediante 
el cual se desarrollará el experimento, de tal manera que la información (datos) recolectada 
sea lo suficientemente confiable, dichos datos deben ser analizados a la luz de métodos 
estadísticos que faciliten formular conclusiones válidas y objetivas, para confirmar o 
descartar la hipótesis. 
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El diseño experimental propuesto debe basarse en aspectos tales como: 
 Simplicidad. Deberá eliminar complejidades innecesarias que aportan solo minucias al 
proceso. 
  Grado de precisión. El diseño propuesto debe garantizar que el experimento sea lo 
más preciso posible, para lo cual debe establecer los controles y repeticiones 
necesarias. 
 Ausencia de error sistemático. Todas las unidades experimentales deben recibir el 
mismo tratamiento, bajo las mismas condiciones. 
 Rango de validez de las conclusiones. El experimento debe estar diseñado de tal forma 
que aumente el rango de validez y confiabilidad, disminuyendo los márgenes de error. 
 Cálculo del grado de incertidumbre. El experimento deberá estar estructurado de tal 
forma que permita calcular la probabilidad de obtener los resultados observados debido 
únicamente al azar y a las características mismas del experimento, los tratamientos o 
unidades experimentales. 
Pasos de una Investigación Experimental 
Los pasos que se indican a continuación establecen la ruta a seguir en el desarrollo de una 
investigación experimental estadística.  
Objetivos del experimento: en esta etapa el investigador debe establecer las preguntas 
a las cuales debe dar respuesta mediante la experimentación. Esto permite al investigador 
mantener el rumbo evitando distracciones.  
Identificación de las posibles fuentes de variación: Se enlistarán los diferentes tipos de 
variables y factores que influyen en el experimento, dicha lista debe ser organizada 
especificando la fuerza de impacto que tiene el factor o la variable sobre la respuesta o 
variable dependiente, estos factores pueden ser:  
Factores tratamiento: se refieren a aquellos cuyo efecto sobre la respuesta es 
indispensable observar en la experimentación además se constituyen en el punto 
neurálgico de la investigación. 
Factores ruido: son aquellas fuentes que no representan interés directo pero que 
igualmente influyen en la experimentación y afectan los resultados. Además, el 
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experimentador no tiene control sobre ellos, pero un buen diseño experimental puede 
reducir su efecto sobre la respuesta.  
Formulación del problema en estadística. 
Un problema estadístico es aquel que puede abordarse mediante técnicas estadísticas, 
constituye el cimiento de cualquier método de investigación y diseño experimental. Los 
problemas surgen debido a vacíos o inconsistencias relacionadas con un área de estudio, 
para descubrir situaciones que afectan una población o aparentes discrepancias entre la 
realidad y la teoría. 
Después de establecido el problema, se da paso a los objetivos que buscan establecer lo 
que se busca alcanzar con la investigación, así mismo la pregunta de investigación se 
refiere a qué respuestas se buscan mediante la investigación y la justificación expone las 
razones por las cuales es importante adelantar el proceso investigativo. 
Para resolver el problema estadístico en el aula se contemplan los siguientes pasos:  
 Definir en forma precisa el objetivo y la pregunta que se quiere responder. 
 Definir claramente la población sobre la cual se planteó la pregunta de 
investigación. 
 Establecer cómo se va desarrollar el muestreo, seleccionar la muestra, la 
estrategia y los instrumentos que se usarán. 
 Recolección, tratamiento y análisis de los datos bajo el método estadístico fijado 
para el tratamiento de los datos. 
 Proyectar inferencias a la población según las observaciones y conclusiones a las 
que se llegue a partir de la muestra. 
 Determinación del grado de confianza el cual permite establecer que tan confiable 
resultan ser las aseveraciones realizadas. 
 Conclusiones y predicciones; en este paso se acepta o rechaza la hipótesis.  
Desarrollo de un Diseño Estadístico 
Un diseño estadístico o diseño experimental, considera básicamente los siguientes 
aspectos: diseño de tratamiento, diseño de control de error, muestreo y diseño de 
observaciones. 
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Diseño de tratamientos, aquí se establece cuáles y la cantidad de tratamientos, que 
pueden ser: procedimientos, métodos, estímulos o condiciones, los efectos producidos por 
el tratamiento en la unidad experimental se observan y miden. Los tratamientos pueden 
ser fijados por el investigador o bien pueden ser tomados aleatoriamente. 
Diseño de control de Error  
Diseño aleatorizado, los tratamientos se asignan a las unidades experimentales al azar. 
Cada UE tiene la misma probabilidad de recibir cualquier tratamiento.  
Diseño con un solo criterio de aleatorización, estos se comparan en condiciones uniformes. 
Restricción: Todos los tratamientos deben ocurrir el mismo número de veces en cada 
bloque. 
Diseño de Muestreo y Observaciones  
En este se determinan las observaciones que se van a realizar, las mediciones, se 
establece si las observaciones son únicas (univariada) o múltiples (multivariada), vale la 
pena mencionar que observaciones multivariadas complejizan significativamente el 
tratamiento de la información y la obtención de conclusiones, pero permite una 
caracterización más completa de los posibles factores que influyen en una respuesta.  
Tamaño de la Unidad Experimental 
El tamaño de la unidad experimental está determinado por el número de factores  
Ejecución del Experimento  
En este punto se aplican los tratamientos a las unidades experimentales esta etapa 
consiste básicamente en el trabajo practico o de campo el cual debe estar ajustado a un 
plan establecido. 
Análisis Estadístico  
Después de la ejecución del experimento y recolección de datos se procede a realizar el 
análisis de los datos con mira a evaluar y cuantificar la fuerza de las fuentes de variación.  
Al finalizar este paso se procede a la interpretación de resultados donde se acepta o 
rechaza la hipótesis o bien sea se pueden plantear unas nuevas. 
El diseño experimental en estadística corresponde a una técnica que busca establecer y 
cuantificar los efectos a partir de las causas dentro de un estudio experimental. En el 
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diseño experimental se manipulan intencionalmente, según las necesidades del 
investigador y los objetivos propios de la investigación las variables, relacionadas 
directamente con las causas, buscando medir el efecto que tiene en la variable de interés. 
El diseño experimental se basa en una serie de aspectos a tener en cuenta para manipular 
una variable, dentro de los cuales está el número repeticiones del experimento, además, 
del orden para poder garantizar cierto grado de confianza 
Es así que, en la investigación, el diseño proporciona una serie de pasos a seguir buscando 
controlar las diferentes variables que toman partida en el experimento con miras a generar 
datos con la suficiente confiabilidad que aporten a la generación de conclusiones y 
predicciones. 
La realización de experimentos estadísticos y la utilización de GeoGebra 5.0 para el 
procesamiento de los datos que se obtienen de la experimentación como se propone en 
este trabajo también está contemplado en los lineamientos curriculares Ministerio de 
Educación Nacional, (1998) los cuales establecen que el deseo de comprender el mundo 
en que se desenvuelve el estudiante enriquece y llena de sentido la enseñanza 
aprendizaje, a este proceso contribuye precisamente la recolección y análisis de datos, 
donde se decide la pertinencia de la información necesaria, la forma de recogerla, de 
representarla y la interpretación para obtener las respuestas que llevan a nuevas hipótesis 
o a explicar aquellas planteadas inicialmente, todas estas experiencias y exploraciones 
resultan ser benéficas para la enseñanza, así mismo, los lineamientos curriculares 
plantean la importancia de definir claramente los objetivos, actitudes, destrezas y 
conceptos necesarios para un análisis estadístico, considera igualmente importante la 
predicción, el establecimiento de conjeturas y posibles resultados como aspecto 
fundamental en el apropiamiento del contenido de la estadística, tanto como, la posición 
ética de aquel que recolecta procesa y plantea conclusiones a partir de un grupo de datos. 
Finalmente se plantean las competencias básicas que se pretenden desarrollar en la 
enseñanza de la estadística en el nivel de educación media, para esto los estándares 
básicos en competencias matemáticas Ministerio de Educación Nacional., (2006) en el 
pensamiento aleatorio sistemas de datos proponen que el estudiante debe estar en la 
capacidad de: 
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• Diseñar experimentos aleatorios donde se estudie un problema o pregunta en diferentes 
contextos y situaciones. 
• Describir tendencias que se observan en conjuntos de datos o variables relacionadas. 
• Interpretar nociones básicas de población, muestra, variable aleatoria, distribución de 
frecuencias, parámetros y estadígrafos. 
• Usar y calcular medidas de centralización, localización, dispersión y correlación. 
Son estas las consideraciones disciplinares que se creen fundamentales para la propuesta 
de enseñanza aprendizaje de la estadística con los estudiantes del grado décimo de la I. 
E. F. P. S en la construcción de conocimientos estadísticos mediante el diseño 
experimental apoyado del uso de GeoGebra 5.0 para el tratamiento de datos. 
2.3 Marco Legal 
Ahora nos ocuparemos del tipo de educación estadística que se espera los estudiantes 
reciban, para lo cual, nos referiremos a lo estipulado legalmente a nivel local, nacional e 
internacional en educación estadística. Para nuestro caso concreto nos centraremos en el 
ciclo de educación media. 
 
 Contexto Internacional 
La UNESCO plantea Morin, (1999) reconoce la incertidumbre como uno de los siete 
saberes sobre los cuales edificar la educación, se busca entonces que los estudiantes 
pasen de un aprendizaje basado en la certeza a un aprendizaje donde se trate y maneje 
la incertidumbre, se acepte la variabilidad, se pase de la estadística a lo estadístico. "Es 
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 Contexto Nacional 
Tabla 2-1 Normatividad Nacional 
Normatividad Nacional 
Constitución política de Colombia (Legislativos, 2005) 
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la 
cultura. 
Las acciones educativas deben garantizar ambientes de aprendizaje que posibiliten la adquisición y 
construcción de conocimientos científicos. 
Ley general de educación (Nacional., 1994) 
Artículo 5: Fines de la educación: 
“La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber” 
“El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y tecnológico 
nacional (…) en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico 
del país” 
El conocimiento se adquiere y construye mediante la práctica consiente de aprender, también, podríamos 
decir que la actitud científica se potencia a través de la estimulación de hábitos de aprendizaje como 
depuración de información, diálogo, descubrimiento, experimentación y análisis.  
 Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”(Congreso de la República, 2015) 
Visón: Colombia será un país conformado por ciudadanos con capacidad de convivir en paz, respetando los 
derechos humanos, la diversidad poblacional, las normas y las instituciones. 
 
Se plantean proyecciones claras a nivel de cobertura y calidad que permitan alcanzar una sociedad más 
educada.  
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 Contexto Regional 
Tabla 2-2 Normatividad Regional 
Normatividad Regional 
 Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 Antioquia La Más Educada (Gorbernación de Antioquia, 
2012) 
Línea 2 – La educación como motor de transformación de Antioquia  
La Antioquia del siglo XXI (…) busca construir una cultura, del emprendimiento, la innovación, la ciencia y 
la tecnología. 
 Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 “Zaragoza, un gobierno devuelto al pueblo” Acuerdo No. 
009 Mayo 31 de 2012  
Objetivo  
Incrementar la pertinencia y la calidad de la educación zaragozana (…) y forme un hombre integral, 
autónomo y productivo. Para esto se plantean el Programa “Como pez en el agua me conecto con el mundo” 
cuyo objetivo radica en orientar a los estudiantes en el tema de la utilización adecuada de los espacios y 
equipos de las TICs (Alcaldia Municipal de Zaragoza, 2012) 
 
Estrategias de mejoramiento de la calidad de la educación municipal y departamental se encuentran 
alineadas con la propuesta planteada en lo relacionado con los procesos de construcción del conocimiento 
científico para nuestro caso la estadística y uso de las TICs en los procesos de enseñanza aprendizaje.  
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
 Contexto Local 
Tabla 2-3 Normatividad Institucional 
Normatividad Institucional 
Proyecto Educativo Institucional Francisco de Paula Santander  
Misión: La I. E. F. P. S ofrece servicios con calidad humana, social y académica (…) acordes con las 
demandas y las necesidades de la sociedad y del sector productivo de la subregión del Bajo Cauca 
Antioqueño. 
Visión: La I. E. F. P. S (…) forma personas con un alto nivel de sensibilidad humana, social, creativa, 
ambiental y bien calificadas en el desempeño académico y ocupacional  
La institución busca brindar educación integral y pertinente según las necesidades y exigencias del contexto 
donde se desenvuelven sus estudiantes. Para lo cual se plantean estrategias metodológicas como la 
planeación y ejecución de clases en torno a la resolución de problemas e investigación. 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
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2.4 Marco Espacial 
Con fines de ubicar la I. E. F. P. S, lugar donde se realizará la intervención, se hace una 
breve descripción de esta y del municipio de Zaragoza para tener una mejor panorámica 
de las condiciones donde la I.E adelanta su proceso de enseñanza. Según se menciona en 
I.E Francisco de Paula Santander, (2013) es un establecimiento de carácter oficial ubicado 
en el municipio de Zaragoza, Antioquia y en la subregión del Bajo Cauca. 
Ahora bien, el municipio de Zaragoza, según establece el plan de desarrollo 2012-2015 
Alcaldia Municipal de Zaragoza, (2012) se encuentra a una altura de 122. 77943 metros 
sobre el nivel del mar; su clima es cálido húmedo, tiene una temperatura media de 36° C, 
su relieve es montañoso y quebrado, el territorio está ubicado a orillas del río Nechí, su 
extensión es 1065.7 Km2 de los cuales 122.7 Km2 corresponde al área urbana, y 943 Km2 
es área rural. Con una población total de 29.228 habitantes al año 2011 de los cuales el 
52,8% corresponde a hombres y el 47,2% a mujeres. De extracto socio económico 1, 2 y 
3 en su mayoría. 
En relación a la situación educativa a nivel municipal, la siguiente tabla muestra algunos 
indicadores educativos 
Tabla 2-4 Indicadores de resultado relacionados con educación. 
Indicador  Línea de base (Año)  
Tasa de cobertura bruta en educación básica primaria  75,5% (2010) 
Tasa de cobertura bruta en educación básica secundaria).  78.4% (2010)  
Tasa de cobertura bruta en educación media  40.4% (2010)  
Tasa de analfabetismo (población de 15 a 24 años)  22.9% (2010)  
Tasa de deserción escolar intra-anual  16.2%  
Tasa de cobertura bruta transición  86,4% (2010)  
Adatado Fuente: DNP y Alcaldía Municipal, 2012 
La tabla anterior deja ver como muchas personas entre niños, jóvenes y adultos no 
están inmersos en los ciclos educativos propios a su edad.  
Por otra parte en cuanto a Tecnologías de Información y Comunicación, sólo el 4% de los 
habitantes del Municipio de Zaragoza, cuentan con un computador y acceso a internet, 
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porcentaje el cual está casi que en su totalidad concentrado en la zona urbana pues la 
disposición de dicho recurso es casi nula en las zonas rurales. 
Según la Evaluación agropecuaria de municipio 2011, Ministerio de Agricultura, la actividad 
económica del municipio de Zaragoza se puede resumir en: La producción pecuaria 
principalmente por animales de granja o especies menores, en pequeña escala, cultivo de 
productos también en baja escala como: arroz, yuca, maíz, cacao, plátano y caucho y la 
minería siendo este el renglón más representativo en la economía de Zaragoza el cual ha 
jalonado en gran medida el desarrollo y progreso del pueblo.  
Los diferentes contextos determinan y condicionan los procesos de enseñanza aprendizaje 
de la estadística, los cuales deben ser considerados al momento de plantear estrategias 
de intervención en los proceso de enseñanza de la misma de tal manera que se responda 
a las necesidades y expectativas de la población de estudiante. 
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3. Diseño metodológico: Investigación 
aplicada 
3.1 Paradigma Crítico-Social 
Este trabajo tiene como inclinación la línea de investigación crítico-social, por lo 
cual, se consideran los siguientes aspectos. 
El proceso de investigación crítico-social se caracteriza por no conformarse con la 
teoría sino además llevar está a la práctica donde se vive la experiencia. Estas 
experiencias no solo ocurren y son pensadas para el aula de clase sino que 
trascienden al mundo real, donde son puestas a prueba. Es por esto que durante 
tal vivencia en el quehacer docente se busca reflexionar e indagar como conceptos 
abstractos se conectan con la realidad vivida. 
Se parte entonces del aprendizaje experimental, como lo cita Ramirez, (2011), 
convirtiendo el aula de clase en un laboratorio donde se dilucida esa comunión 
entre la teoría y la práctica para comprender la simbiosis entre ellas y alimentar con 
la experiencia y los resultados de la práctica dicha relación. Es decir se considera 
el acto educativo como un proceso dinámico en constante cambio que se nutre de 
las relaciones entre contenido, individuo (estudiante- docente) y la didáctica en el 
aula de clase. 
Se tiene como objetivo promover las transformaciones sociales y dar respuestas a 
problemas específicos, para nuestro caso, en la enseñanza de la estadística, 
pretendiéndose así abrir el panorama de opciones de enseñanza estadística, con 
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lo cual, se espera que el docente trascienda su propia práctica donde la autogestión 
de métodos, habilidades y estrategias permita el logro de sus objetivos de una 
forma autónoma. 
3.2 Tipo de Investigación 
Esta investigación es de corte monográfico, es decir busca mediante el estudio intervenir 
un problemas de tipo teórico - práctico correspondiente a la enseñanza de la estadística 
en el ciclo de educación media, pretende dar respuesta a una pregunta relacionada con 
una problemática presentada que en nuestro caso corresponde a la enseñanza, de tal 
manera que al analizarla se puedan establecer causas y consecuencias además de 
proponer soluciones. Este trabajo se apoya tanto en la investigación documental como en 
la investigación de campo o como lo dice (Gómez, 1996) en “la investigación pedagógica 
experimental que tiene que ver con la puesta en práctica de los constructos de la 
pedagogía teórica y de la sicología del aprendizaje” pág 89, en torno a la práctica de 
enseñanza de la estadística. Es decir parte del análisis de experiencias docente, ya que 
se estudian aspectos prácticos de la enseñanza. De tal manera que mediante un proceso 
organizado se pueda describir, comparar, y establecer conclusiones. 
Esta investigación en profundización plantea una introducción, revisión de la literatura y de 
antecedentes, fundamentación teórica o conceptual, metodología, presentación y 
discusión de los resultados, conclusión y recomendaciones, todo ello en torno a un 
problema de enseñanza. Ya que es una investigación de tipo Investigación-acción hace un 
aporte referente al tema y propone un modelo de investigación acción para aplicarlo a la 
enseñanza. El proceso se organiza sobre dos bloques: uno estratégico, constituido por la 
acción donde el investigador pone en marcha la propuesta de intervención y la reflexión, 
aquí se analizan los resultados a la luz de la información recolectada y según la pregunta 
planteada; y otro organizativo, constituido por la planificación, en este se establece el 
proceso metodológico mediante el cual se aplicarán los tratamientos, se recogerá la 
información y se analizará. Ambas dimensiones están inter-relacionadas, contribuyendo a 
la solución del problema originado en las prácticas de enseñanza del docente. Gómez, 
(2004) lo plantea como un proceso de reflexión y transformación permanente de la práctica, 
donde el docente se apropia de un saber pedagógico apropiado que surge de la 
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investigación- acción educativa en pedagógica y didáctica, es decir, es un tipo de 
investigación autorreflexiva donde los participantes buscan mejorar sus propias prácticas 
y comprenderlas según el contexto donde estas se realizan. 
3.3 Método 
Este trabajo se fundamenta en el método inductivo, esto quiere decir que, parte de una 
problemática particular en la enseñanza de la estadística en el grado decimo, para luego 
hacer generalizaciones desde la muestra a la población (los demás grados) según los 
resultados, conclusiones y recomendaciones. Es así que pueden distinguirse cuatro 
aspectos esenciales: 1) la observación de los hechos, para nuestro caso el impacto de la 
propuesta en el aprendizaje de la estadística aspecto que busca ser registrado; 2) 
clasificación y el estudio de los diferentes factores que intervienen en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de la estadística; 3) derivación inductiva la cual se basa en 
profundizaciones teórico practicas cuyo insumo son evidencias, teorías y hechos concretos 
que permiten generalizar, contrastar con otras estrategias y 4) establecer predicciones. Se 
pretende entonces analizar el impacto de la propuesta en la enseñanza de la estadística 
Diseño del trabajo:  
La propuesta consiste en la implementación del diseño experimental para establecer la 
efectividad de la estrategia para la enseñanza de la estadística en el grado 10°, mediante 
el diseño experimental apoyado en el uso del software GeoGebra 5.0. Para esto se 
seleccionará el grupo de estudiantes del grado 10 con los que se desarrollarán los 
procesos de enseñanza aprendizaje de la estadística mediante el diseño experimental 
apoyado en el uso del software GeoGebra 5.0. Será tenida en cuenta la información 
recolectada de la observación, encuestas y pruebas escritas provenientes de aquellos 
estudiantes del grado décimo activos al momento de la intervención y se excluirán todos 
aquellos que no culminen el proceso según las actividades propuestas. 
Para el desarrollo de la propuesta se establecen las siguientes fases: 
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Fase I: Identificación de contextos y situaciones relevantes relacionadas con el proceso de 
aprendizaje de la estadística en el grado 10°, mediante la realización de un diagnóstico 
que dé cuenta de aspectos fundamentales como: mediadores didácticos (TICs) utilizados 
en la enseñanza, situaciones acordes para la enseñanza de la estadística mediante el 
diseño experimental y contexto de aprendizaje estadístico. 
Fase II: Diseño de prácticas experimentales que involucren el uso de GeoGebra 5.0, de lo 
que quedarán 4 guías de experimentos según los estándares básicos en competencias 
matemáticas, lineamientos curriculares, enseñanza por medio de situaciones problema, 
evaluación formativa, contextos y ambientes de aprendizaje identificados en el diagnóstico. 
Fase III: Ejecución de actividades de enseñanza y evaluación propuestas en el grupo de 
interés, proceso en el cual se realizarán las observaciones y se recolectará la información 
necesaria que permita determinar el impacto de la propuesta.  
Fase IV: Análisis de los resultados de la intervención de aula en el grupo seleccionado 
según las dos evaluaciones de aprendizaje realizadas (entrada, y salida), las encuestas a 
docentes del área y estudiantes y la información recolectada de las observaciones.  
Fase V: Conclusiones, etapa donde se establecen generalidades y predicciones según el 
análisis de resultados a la luz de los objetivos planteados y la pregunta establecida, así 
mismo, se proponen recomendaciones con miras a mejorar los procesos de enseñanza de 
la estadística según la experiencia desarrollada. 
Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta para la enseñanza de la estadística en el 
grado 10°, mediante el diseño experimental apoyado en GeoGebra 5.0 en la I.E.F.P.S, en 
su parte operativa de intervención de aula correspondiente a la Fase III se desarrollará en 
varias etapas, las cuales se describen a continuación. 
 
Etapa 1. Encuesta a los docentes del establecimiento educativo con miras a determinar 
cómo se adelantan los procesos de enseñanza de la estadística. Dicha encuesta 
contempla aspectos referidos a la evaluación, conocimientos previos, intervención 
pedagógica, desarrollo de los procesos básicos en estadística y utilización de mediadores 
o disparadores de la motivación y la creatividad. Los resultados de la encuesta servirán 
para refinar la propuesta a desarrollar. 
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Etapa 2. Prueba de entrada, con la cual se busca identificar los conocimientos previos de 
los estudiantes en estadística descriptiva con respecto a:  
Nivel de conocimientos, donde se debe definir y reconocer diferentes conceptos, bien sea, 
que partir de una descripción el estudiante reconozca el concepto al que se hace referencia 
o que busque definirlo. 
 
Nivel de comprensión en el cual es necesario clasificar la información obtenida en un 
experimento estadístico, describir la información que viene en tablas, gráficas, medidas de 
tendencia central, no central y de dispersión, allí se debe identificar y localizar información 
más relevante o de interés, como también la compresión y explicación de un determinado 
concepto en un contexto dado.  
 
Nivel de aplicación aquí el estudiante debe emplear, operar, resolver y usar. En nuestro 
caso se quiere determinar como el estudiante utiliza procedimientos, fórmulas y software 
(GeoGebra 5.0) para construir tablas, gráficas, y calcular las medidas de tendencia central 
y no central de un grupo de datos.  
 
Nivel de análisis en este el estudiante debe analizar, comparar, diferenciar, contrastar y 
determinar cuándo es conveniente utilizar para la presentación de la información una u 
otra herramienta estadística y en qué situaciones se debe recurrir a determinada medidas 
de tendencia central, no central y de dispersión, así mismo debe identificar las variables 
que pueden influir en los resultados obtenidos o cuáles de ellas se pueden y es 
conveniente controlar. 
Los resultados de esta etapa permitirán visualizar las principales falencias en la enseñanza 
aprendizaje de la estadística, hacer ajustes a las prácticas de aula diseñadas según las 
necesidades, expectativas y fortalezas de los estudiantes a nivel estadístico, además de 
servir de punto de referencia para determinar si después de la propuesta hay mejor 
apropiación de la estadística por el estudiante.  
Etapa 3. Ejecución de experimentos en estadística descriptiva proceso que se 
desarrollará por medio de guías cuyos objetivos son: 
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• Establecer mecanismos y procedimientos adecuados para la realización del experimento 
y la recolección de datos. 
• Clasificar, organizar, representar y resumir la información obtenida de las variables 
observadas sobre una muestra representativa en una experimentación.  
• Inferir conclusiones para toda una población a partir de la información obtenida en la 
muestra.  
• Construir representaciones estadísticas que expresen relaciones entre conjuntos de 
variables. 
 • Estructurar la recogida de información (datos) de modo que la inferencia se realice de 
forma óptima dentro de las restricciones existentes.  
La estructura de las guías para la realización de los experimentos tiene siguientes 
momentos.  
Momento 1: Determinación y socialización de los estándares, objetivos de aprendizaje e 
indicadores de desempeño. 
Momento 2: Desarrollo teórico de tipo conceptual y procedimental de la estadística 
descriptiva donde se tocarán las siguientes temáticas desde el desarrollo de experimentos. 
Definición de Estadística descriptiva, conceptos básicos de estadística, tablas de 
distribución de frecuencias, gráficos estadísticos, medidas de posición central, medidas de 
posición no central y medidas de dispersión 
Momento 3: Planteamiento del diseño experimental estadístico, donde se esboza el 
experimento y el objetivo que persigue según la temática propuesta, sus limitaciones y 
alcances, así como, la pregunta que se quiere responder. 
Momento 4: Determinación de la muestra y la estrategia de recolección de datos, este 
momento pretende reflexionar sobre los aspectos a tener en cuenta para la recolección de 
los datos, de igual manera, el control de variables o factores de ruido en el proceso de 
realización del experimento. 
Momento 5: Recolección y tratamiento de datos, es en este momento donde se realiza el 
experimento, se recolectan los datos y se hace su respetivo procesamiento con el apoyo 
de GeoGebra 5.0.  
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En este momento se promueve el uso por parte de los estudiantes de la versión 5.0 de 
GeoGebra la cual incorpora una hoja de cálculo con diferentes comandos estadísticos, 
gráficos y una vista. En esta vista de la hoja de cálculo el estudiante utilizará diferentes 
herramientas de cálculo estadísticos que permitirán procesar los datos y hacer un análisis 
estadístico según la experiencia realizada. 
Figura 3-1 Hoja de cálculo en GeoGebra 5.0 
 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
Estas diferentes herramientas de la hoja de cálculo permitirán al estudiante realizar 
múltiples tareas como: 
Construir tablas de distribución de frecuencias 
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Realizar gráficas estadísticas. 
Figura 3-3 Gráficas estadísticas en la hoja de cálculo en GeoGebra 5.0 
  
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
Hallar medidas de tendencia central. 
Figura 3-4 Medidas de tendencia central en la hoja de cálculo en GeoGebra 5.0 
 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
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Calcular medidas de dispersión. 
Figura 3-5 Medidas de dispersión en la hoja de cálculo en GeoGebra 5.0 
 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
 
Con la utilización de las herramientas de la hoja de cálculo de GeoGebra 5.0 por los 
estudiantes para el procesamiento de los datos obtenidos en el experimento estadístico 
realizado se espera que se:  
 
Fomente su autonomía en la construcción de conocimientos, pues puede acceder a 
GeoGebra 5.0  en cualquier momento y a los tutoriales que tratan acerca del uso del 
programa los cuales están dispuestos en la página 
http://www.geogebra.org/ayuda/search.html 
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Aumente la motivación del estudiante, ya que el uso del software educativo por lo regular 
atrae a los estudiantes y capta la atención de estos, lo que puede ayudar a mantener los 
estudiantes durante más tiempo involucrados en la actividad de aprendizaje. 
 
Disminuya el tiempo en el procesamiento y presentación de los datos, tiempo el cual se 
espera que sea utilizado en el análisis de dichos datos a la luz de la situación o experimento 
realizado. 
 
Disminuya el error en el tratamiento de los datos que resultan de la experiencia realizada, 
al igual que, aumente la precisión de los resultados y por ende la confiabilidad de los 
mismos. 
 
Contribuya a la alfabetización tecnológica y en uso y apropiación de lenguajes propios de 
la informática.  
 
Incentive la innovación en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, cambiando la forma de interacción entre el sujeto y el objeto de aprendizaje.  
 
Momento 6: Interpretación de resultados, luego de la organización y procesamiento de los 
datos con la ayuda de GeoGebra 5.0 se hace un análisis de las tablas, gráficas, medidas 
de tendencia central y no central que se han hallado a la luz de la situación. 
Momento 7: Establecimiento de los factores que influyen en la confiabilidad de los datos, 
es decir, reflexión en torno a los diferentes aspectos que intervienen en los resultados o 
afectan la calidad de los datos obtenidos, tanto si fueron previstos con antelación o que 
surgieron en la experimentación y no fueron contemplados.  
Momento 8: Conclusiones y predicciones, en este último momento se da respuesta a la 
hipótesis planteada o pregunta formulada según los resultados de la experimentación, así 
mismo, se busca que el estudiante proponga generalizaciones y otras situaciones similares 
al experimento propuesto factibles a tratar de la misma manera. 
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Etapa 4. Encuesta a estudiantes. Esta pretende identificar la percepción en cuanto a 
ambiente de aprendizaje, didáctica empleada, mediadores didácticos y evaluación del 
aprendizaje, a partir de la intervención de aula bajo la propuesta.  
Etapa 5. Prueba de salida. La cual conserva las mismas características que la prueba de 
entrada, con su realización se quiere determinar qué tan efectiva es la propuesta en los 
procesos de construcción de conocimientos en estadística descriptiva. Por lo que se 
compararán dichas pruebas buscando establecer similitudes y diferencias.  
Etapa 6. Análisis de resultados de la prueba de entrada, encuesta a docentes y estudiantes 
y prueba de salida. La cual pretende llevar un control del proceso de enseñanza 
aprendizaje de la estadística en el grado de interés al inicio, durante y al finalizar la 
intervención de aula. 
Etapa 7. Conclusiones y Recomendaciones del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
estadística.  
3.4 Instrumento de recolección de información 
La recolección de la información se hará mediante los siguientes elementos e 
instrumentos: 
La encuesta: busca mediante una serie de preguntas obtener información personalizada 
para conocer la opinión acerca de algo relacionado con acontecimientos vividos y aspectos 
subjetivos de los informantes en relación a la situación que se está estudiando. 
La observación: la cual busca analizar la realidad contemplando fenómenos, acciones, 
procesos, situaciones y su dinamismo en su marco natural. 
Prueba de entrada y salida de los estudiantes: esta evaluará las competencias de los 
estudiantes en el nivel de conocimiento, nivel de comprensión, nivel de aplicación y nivel 
de análisis  
El tratamiento y procedimiento para el análisis de la información cualitativa se llevará a 
cabo como lo plantea Sabiote, (2003) mediante: 
Recopilación de la información, donde se realizará la respectiva documentación.  
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Reducción de la información la que focalizamos, delimitamos, codificamos y 
categorizamos, fragmentando la información en unidades de significado. 
Disposición, representación de la información mediante formatos como matrices de 
resultados y escritos.  
Validación de la información. Aquí se plantearán afirmaciones las que examinarán 
críticamente según la evidencia y aportes teóricos e investigativos. 
Tratamiento y procedimiento para el análisis de los resultados de las pruebas de 
conocimiento de entrada y de salida en estadística realizada por los estudiantes.  
Para el análisis de las prueba de entrada y salida de los estudiantes utilizaremos el análisis 
de varianza de una vía (One Way ANOVA), el cual permite contrastar la hipótesis nula de 
que las medias de K poblaciones (K >2) son iguales, contra la hipótesis opuesta de que 
por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a sus medias. Ya que, 
es de nuestro interés comparar los resultados de K 'tratamientos' o 'factores' para nuestro 
caso niveles con respecto a la variable dependiente o de interés. Donde la hipótesis que 
se plantea es:  
Ho: Todas las medias en los resultados de todos los niveles de conocimientos, 
comprensión, aplicación y análisis en la prueba son iguales. 
Hi: Existe al menos una media en los resultados de todos los niveles de conocimientos, 
comprensión, aplicación y análisis en la prueba diferente a la de otro. 
En el análisis comparativo de la prueba de entrada vs la prueba de salida por nivel nos 
valdremos del Student's t-test que evalúa si las medias de dos grupos son estadísticamente 
diferentes entre sí. Ya que se desea comparar las medias de las dos pruebas de entrada 
y salida por nivel. Aquí la hipótesis propuesta es: 
Ho: Las medias en los resultados de un determinado nivel en la prueba de entrada y salida 
son iguales. 
Hi: Las medias en los resultados de un determinado nivel en la prueba de entrada y salida 
difieren. 
Así mismo, para el análisis comparativo general entre prueba de entrada vs prueba de 
salida nos valdremos de la prueba de Kruskal-Wallis H, prueba no paramétrica basada en 
el rango para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
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o más grupos de una variable independiente en una variable dependiente continua u 
ordinal.  
Hipótesis 
Ho: Las medias en los resultados de la prueba de entrada y salida son iguales. 
Hi: Las medias en los resultados de la prueba de entrada y salida difieren. 
Cada uno de los análisis estadísticos se realizará con la ayuda del software el R Project 
for Statistical Computing (www.r-project.org) de The R Foundation. 
El objetivo al probar la hipótesis estadística es evaluar si una afirmación o conjetura acerca 
de un parámetro poblacional está apoyada o no en la afirmación contenida en una muestra.  
Ahora bien, los diferentes componentes y fases del desarrollo de la propuesta se 
consignaran en un informe final que recogerá los aspectos cruciales de la investigación en 
profundización expuesta en este trabajo. 
3.5 Población y Muestra 
De la población en la institución educativa Francisco de Paula Santander potencialmente 
actos para desarrollar la propuesta, se seleccionaron 36 estudiantes del grado décimo para 
conformar el grupo experimental, con los que se desarrollarán las diferentes que prácticas 
de aula diseñadas en la propuesta, dichas actividades se desarrollarán los días martes y 
jueves en bloques de 2 horas de 6:30am a 8:30am. En el análisis de resultados se tomarán 
aquella información y datos correspondientes a estudiantes que estén en todos las 
actividades contempladas en la propuesta según los tiempos y espacios determinados.  
3.6 Delimitación y Alcance 
La propuesta de enseñanza de la estadística en el grado 10°, mediante el diseño 
experimental apoyado en GeoGebra 5.0 tiene su campo de aplicación inmediato en la 
Institución Educativa Francisco de Paula Santander, mas sin embargo, pueda ser 
empleada en otras instituciones y en diferentes niveles de educación cuyo ámbito 
educativo esté relacionado con la enseñanza aprendizaje de la estadística.  
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Los tres componentes fundamentales sobre los que está considerada la propuesta (diseño 
experimental, guías de experimento y utilización de software estadístico), exploran e 
influyen directamente en aspectos fundamentales de la actividad docente, tales como; el 
conocimiento disciplinar de la estadística, conocimiento didáctico del contenido estadístico 
y empleo de multi-mediadores en la enseñanza. Con esto se espera que se impacte 
directamente la motivación de los estudiantes, en el desarrollo de sus competencias 
estadísticas y primordialmente se vea reflejado en una forma menos mecánica, dinámica 
y estructurada de alcanzar el conocimiento estadístico.  
 
Igualmente, la consideración de muchos de los aspectos fundamentales del método 
científico en la propuesta deja una luz y sendero trazado el cual puede ser factible de 
recorrer en el proceso de enseñanza de cualquier ciencia exacta y natural, aspecto el cual 
se fortalece con el uso de quías experimentales y software GeoGebra 5.0 como potentes 
mediadores en la enseñanza aprendizaje en cualquier nivel de educación.  
 
Por otra parte, el hecho de que dicha propuesta se base en los principios del aprendizaje 
activo, traza y vigoriza un nuevo rol del docente en la enseñanza, donde se destaca como 
un acompañante, un tutor que guía el proceso de apropiación del conocimiento, mientras 
que el estudiante es más activo, ya que, sigue una serie de pasos para alcanzar el 
conocimiento, donde cuestiona, indaga y busca con la ayuda del docente responder a 
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Tabla 3-1 Planificación de actividades 
















Identificar situaciones de 
aprendizaje estadístico que se 
pueden abordar a través diseño 
experimental estadístico mediante 
la realización de un diagnóstico. 
1.1. Análisis bibliográfico diseño experimental en 
estadística.  
1.2. Revisión bibliográfica del software GeoGebra 5.0 en 
su componente estadístico.  
1.3. Revisión bibliográfica de los lineamientos 
curriculares y estandartes propuestos por el MEN 
para estadística en grado décimo. 

























Construir una situación de 
enseñanza de la estadística según 
el contexto basada en el diseño 
experimental y apoyada en 
GeoGebra 5.0 para el grado 10° 
 
2.1 Diseño y construcción de actividades didácticas de 
experimentación estadística involucrando la 
utilización de GeoGebra 5.0. 
2.2 Elaboración de pruebas de entrada y salida que 
permitan identificar los conocimientos adquiridos en 















Aplicar actividades de diseño 
experimental apoyadas en la 
utilización de GeoGebra 5.0 en el 
grado 10°. 
3.1. Implementación de la estrategia didáctica de 
enseñanza propuesta. 
3.2. Aplicación de pruebas diseñadas para verificación 
























Evaluar como el diseño 
experimental apoyado en 
GeoGebra 5.0 influye en la 
enseñanza y aprendizaje de la 
estadística en el grado 10°. 
4.1. Análisis de los resultados obtenidos al aplicar la 
propuesta. 
4.2. Conclusiones y recomendaciones según la 
intervención de la enseñanza de la estadística 
mediante la propuesta. 







Figura 3-6 Cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 
SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1                 
Actividad 1.2                 
Actividad 1.3                 
Actividad 2.1                 
Actividad 2.2                 
Actividad 3.1                 
Actividad 3.2                 
Actividad 4.1                 
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4. Trabajo Final 
En este apartado se consignan los resultados con su respectivo análisis de la intervención 
en el aula, la información que se utiliza fue tomada antes, durante y al finalizar las prácticas 
de enseñanza aprendizaje descriptas en esta propuesta.  
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
La descripción e interpretación de resultados inicia con la encuesta realizada a un grupo 
de docentes sobre sus prácticas pedagógicas en la enseñanza de la estadística, dichos 
resultados están consignados en la siguiente tabla. 
Tabla 4-1 Resultados encuesta para docentes del área de matemáticas sobre sus 
prácticas pedagógicas en la enseñanza de la estadística 
RESULTADOS ENCUESTA PARA DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS SOBRE SUS PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 












Cuál de los siguientes tipos de 




Cuál de las siguientes metodologías de 
evaluación es la que posee mayor 
relevancia dentro de sus prácticas de 
aula  
Heteroevalución (individual y grupal) 73 
Coevaluación 18 
Autoevaluación 9 
La técnica que más utiliza para 
determinar y analizar el aprendizaje de 
sus alumnos es: 
La observación. 27 
El análisis de desempeños. 27 
Interrogatorios. (cuestionarios) 0 
Pruebas escritas 46 
Portafolio de evidencias 0 
Diario de clase 0 
Las rubricas 9 
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El instrumento de evaluación con el que 
sigue los procesos de aprendizaje de 
sus estudiantes es: 
Listas de cotejo 9 

















Cuando va a comenzar un proceso de 
enseñanza generalmente utiliza. 
Los conocimientos previos e ideas alternativas de 
los estudiantes 
73 
La percepción y sus propios supuestos. 27 
No se preocupa por los procesos de indagación 0 
Cuando indaga por los conocimientos 
previos de sus estudiantes, la 
información obtenida  
La utiliza como: 
 
Herramienta para desencadenar nuevos 
conocimientos y procesos de aprendizaje. 
45 
Como información de que saben o no sus 
estudiantes. 
18 
La actitud frente a sus aprendizajes previos y 
preparación de los nuevos aprendizajes. 
0 





















En el desarrollo de su práctica 
pedagógica da mayor relevancia a: 
La construcción de conceptos 27 
La ejercitación de procedimientos 73 
La actitud frente al conocimiento. 0 
Su puesta didáctica en el aula para la 
enseñanza de la estadística está 
basada principalmente en: 
El abordaje de situaciones problema para el 
aprendizaje. 
45 
Desarrollo conceptual y procedimental 46 
Análisis y estudio de casos 9 
Diseño experimental estadístico. 0 
Su práctica pedagógica se basa 
principalmente: 
 
Motivar la reflexión mediante la formulación de 
diferentes preguntas. 
36 
Capturar la atención de los estudiantes mediante 
exposiciones magistrales. 
46 
Proporcionar instrucciones a los estudiantes en pro 




























 Cuál de los procesos básicos para la 
enseñanza de las matemáticas busca 
desarrollar con mayor frecuencia 
La resolución de problemas 18 
La modelación 9 
La comunicación  0 
El razonamiento lógico 36 




















Cuáles de los siguientes mediadores 
didácticos utiliza con mayor frecuencia 
 
Material concreto 9 
Material Impreso  82 
Software de matemáticas 9 
Páginas Web- plataforma Moodle 0 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
Según las respuestas de los docentes encuestados (Tabla 4-1) se observa: 
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 En lo referido a la evaluación los resultados más representativos son:  
El tipo de evaluación más utilizado por los docentes es la evaluación formativa, es decir 
aquella que se centra en el proceso y cuyos resultados son utilizados para adelantar 
procesos de corrección durante la práctica de enseñanza aprendizaje. 
La heteroevaluación, es decir, la evaluación que combina la evaluación tanto individual 
como grupal es la metodología de evaluación con mayor relevancia dentro de las prácticas 
de aula según los resultados consignados en la tabla anterior, ya que un 73% de los 
docentes encuestados muestra preferencias hacia esta metodología.  
La técnica de evaluación más frecuente para determinar y analizar el aprendizaje de sus 
alumnos tiene que ver con el desarrollo de pruebas escritas a manera de quiz o pruebas 
de final de periodo, según se ve en la tabla anterior. 
La escala de valoración se muestra como el instrumento de evaluación más utilizado a 
nivel institucional para consignar los resultados o avances en el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes. 
 En cuanto a los conocimientos previos: 
Cuando se trata de los conocimientos previos del estudiante buena parte de los docentes 
manifiestan que estos son utilizados como herramienta para desencadenar nuevos 
conocimientos y procesos de aprendizaje y dicen partir de ellos para iniciar su práctica de 
enseñanza en el abordaje de un nuevo tema.  
 En la intervención pedagógica resaltan los siguientes aspectos. 
En la práctica pedagógica se da mayor relevancia a la ejercitación de procedimientos 
según los resultados. 
Su puesta didáctica en el aula para la enseñanza de la estadística está basada 
principalmente en el abordaje de problemas, el desarrollo conceptual y procedimental, los 
menos utilizados son el estudio de casos y la enseñanza mediante el diseño experimental.  
La práctica pedagógica se basa principalmente en capturar la atención de los estudiantes 
mediante exposiciones magistrales, seguida de preguntas que guían el discurso, 
construcción de conceptos. 
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 Desarrollo de los procesos básicos 
Los procesos básicos para la enseñanza de la estadística que se buscan desarrollar con 
mayor frecuencia son el razonamiento lógico y la ejercitación de procedimientos, mientras 
que, la resolución de problemas, modelación y comunicación son poco trabajados en las 
clases. 
Por último, cuando de utilización de mediadores para el aprendizaje de la estadística se 
trata, el material impreso toma el primer lugar, mientras que, el material concreto, software 
estadístico, páginas web y plataforma moodle son los menos utilizados, según lo expresan 
los docentes en la encuesta. 
Análisis de resultados prueba de entrada realizada por estudiantes 10° de I.E.F.P.S. 
Se usará información del experimento llevado a cabo en el colegio I.E.F.P.S del municipio 
de Zaragoza, donde un total de 18 parejas de estudiantes, presentaron dos pruebas 
denominadas ‘Prueba entrada’ y ‘Prueba de salida’. La primera al inicio de la intervención 
en el aula y la segunda al finalizar el proceso “Enseñanza de la estadística basada en el 
diseño experimental apoyado en la utilización de GeoGebra 5.0” con la idea de ver si 
después de realizar todas las prácticas propuestas mejoraba el desempeño de los 
estudiantes en cada nivel (conocimientos, comprensión, aplicación y análisis) estadístico. 
 
A continuación se consignan los resultados de los estudiantes del 10° de I.E.F.P.S en la 
prueba de entrada, con la cual se buscaba identificar los conocimientos previos de los 
estudiantes en estadística descriptiva con respecto a los niveles de conocimiento, 
comprensión, aplicación y análisis, contemplados en la prueba.  
Iniciemos con la tabla de resultados de dicha prueba  





























Pareja 1 15 68 4 57 5 56 5 63 61 
Pareja 2 8 36 3 43 4 44 3 38 40 
Pareja 3 14 64 3 43 0 0 0 0 27 
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Pareja 4 7 32 3 43 2 22 3 38 34 
Pareja 5 11 50 3 43 3 33 6 75 50 
Pareja 6 8 36 3 43 4 44 1 13 34 
Pareja 7 11 50 3 43 9 40 1 13 36 
Pareja 8 7 32 3 43 4 44 2 25 36 
Pareja 9 12 55 2 29 1 11 0 0 24 
Pareja 10 14 64 4 57 3 33 0 0 39 
Pareja 11 13 59 4 57 4 44 1 13 43 
Pareja 12 12 55 3 43 2 22 0 0 30 
Pareja 13 14 64 3 43 2 22 0 0 32 
Pareja 14  14 64 4 57 5 56 0 0 44 
Pareja 15 15 68 3 43 5 56 1 13 45 
Pareja 16  15 68 2 29 4 44 1 13 38 
Pareja 17 12 55 2 29 5 56 4 50 47 
Pareja 18 12 55 3 43 4 44 1 13 39 
Media  10 54,16667 4 43,77778 7 37,27778 6 20,38889 38,90278 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
La tabla anterior (Tabla 4-2) deja ver los resultados en la prueba de entrada en los 
diferentes niveles estipulados por pareja de estudiantes, así como, general.  
Figura 4-1 Diagrama de caja promedios prueba de entrada de estudiantes 
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Los resultados de la prueba de entrada muestran que en su orden los niveles de mayor a 
menor acierto se encuentran ubicados así: Nivel de conocimientos, nivel de comprensión, 
nivel de aplicación y con el más bajo promedio el nivel de análisis, esto se puede apreciar 
tanto en la tabla (Tabla 4-2) de datos como en el diagrama de caja (Figura 4-1) 
Ahora bien, para el análisis de la prueba de entrada utilizaremos el análisis de varianza de 
una vía (One Way ANOVA), el cual permite contrastar la hipótesis nula de que las medias 
de K poblaciones (K >2) son iguales, contra la hipótesis opuesta de que por lo menos una 
de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a sus medias. Ya que, es de nuestro 
interés comparar los resultados de K 'tratamientos' o 'factores' con respecto a la variable 
dependiente o de interés. Para esto nos apoyaremos en el software estadístico R. 
Para facilitar el manejo de datos durante el procesamiento de los mismos en el software 
estadístico R llamaremos los datos del nivel de conocimiento de la prueba de entrada (Ae), 
los del nivel de comprensión (Be), los del nivel de aplicación (Ce) y los del nivel de análisis 
(De), así mismo, los valores de la prueba de entrada llamaremos (VPE) mientras que los 
valores de la prueba de salida se llamarán (VPS). 
Partamos de la siguiente hipótesis para la prueba de entrada. 
Ho: Todas las medias en los resultados de todos los niveles de conocimientos, 
comprensión, aplicación y análisis en la prueba de salida son iguales. 
Hi: Existe al menos una media en los resultados de todos los niveles de conocimientos, 
comprensión, aplicación y análisis en la prueba de salida diferente a la de otro. 
Análisis estadístico con apoyo del software estadístico R. 
Prueba Entrada <-c (68, 36, 64, 32, 50, 36, 50, 32, 55, 64, 59, 55, 64, 64, 68, 68, 55, 55, 
57, 43, 43, 43, 43 ,43, 43, 43, 29, 57, 57, 43, 43, 57, 43, 29, 29, 43, 56, 44, 0, 22, 33, 44, 
40, 44, 11, 33, 44, 22, 22, 56, 56, 44, 56, 44, 63, 38, 0, 38, 75, 13, 13, 25, 0, 0, 13, 0, 0, 0, 
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Los datos de salida obtenidos con R son: 
Resultados Anova 
Model: gaussian  
Terms added sequentially (first to last) 
Los datos de salida obtenidos con R son: SCT=10839, el SCE=17662, SCTotal=28500, k-
1=3 y n-k=68, con esta información se completa al siguiente tabla. 
Tabla 4-3 Tabla de ANOVA de una vía para prueba de entrada 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
Así mismo, el valor de la F(α=0.05,k-1=3,n-k=68)= 2.739502, el cual se obtuvo en R así: 
qf(0.95,3,68)= 2.739502, contrastado con el valor de TEST F obtenido en la tabla permite 
concluir que debido a que 2.739502<13,9 hay evidencia en la muestra para rechazar a Ho 
y se concluye que existe diferencia en los promedios de los niveles de conocimiento, 
comprensión, aplicación y análisis en la prueba de entrada.  
Debido a que hay evidencia en la muestra que concluye que existe diferencia en los 
promedios de los niveles de conocimiento, comprensión, aplicación y análisis en la prueba 
de entrada, realizaremos comparaciones múltiples de acuerdo al llamado método de 
Bonferroni.  
Nuevamente utilizando R se obtienen los siguientes valores: 











Tratamientos k-1=3 SCT=10839 CMT=SCT/(k-1)=3613 F=CMT/CME=13,9 
Error n-k=68 SCE=17662 CME=SCE/(n-k)=259,7  
Total n-1=71 SCTotal=28500   
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Tabla 4-4 Comparaciones de desviaciones estándar de los niveles por parejas 
utilizando pruebas t.  
Nivel Ae (Nivel de 
Conocimiento) 
Be (Nivel de 
Comprensión) 
Ce (Nivel de 
Aplicación) 
Be (Nivel de Comprensión) 0.34374 - - 
Ce (Nivel de Aplicación) 0.01483 1.00000 - 
De (Nivel de Análisis) 1.6e-07 0.00028 0.01483 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
De esta matriz de comparaciones, se observan diferencias entre Ae (Nivel de 
Conocimiento) y De (Nivel de Análisis) con (valor-p=1.6e-07), Be (Nivel de Comprensión) 
y Ce (Nivel de Aplicación) con (valor-p=1.0000) mientras que en los otros casos no hay 
diferencias considerables. 
Análisis de la encuesta a estudiantes sobre percepción de la propuesta de 
enseñanza de la estadística 
Por otra parte, Los siguientes resultados recogen la opinión de los estudiantes del grado 
décimo acerca de la forma como se desarrolló la propuesta para la enseñanza de la 
estadística en el grado 10°, mediante el diseño experimental apoyado en GeoGebra 5.0 
en la I.E.F.P.S.  
Tabla 4-5 Encuesta a estudiantes sobre percepción de la propuesta de enseñanza 





































La metodología propuesta parte de la indagación de 
los conocimientos y experiencias previas del 
estudiante. 
58 26 16 0 
2 
La metodología utilizada en la clase permite y 
propicia la participación libre y espontáneamente del 
estudiante en torno a la situación de aprendizaje 
63 37 0 0 
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Las actividades incluyen en las diferentes 
discusiones a todos los estudiantes 
53 21 16 11 
4 
Las actividades están estructuradas mediante 
instrucciones claras para su desarrollo. 
74 26 0 0 
5 
Las actividades propuestas permiten a los 
estudiantes estar activos e involucrados en la 
situación de aprendizaje. 
89 5 11 0 
6 
La metodología propuesta se basa en rutinas 
eficientes para el desarrollo de los procedimientos en 
la clase 

















La metodología propicia preguntas en clase de tipo: 
Animación indagación, verificación, comprobación.  
47 37 16 0 
8 
El tiempo se empleó en la realización de actividades 
relacionadas con: Desarrollo conceptual, Ejercitación 
de procedimientos. 
Experimentación. Modelación. Análisis e inferencias. 
53 32 11 5 
9 
Las actividades en clase le permitieron desarrollar las 
competencias básicas en estadística descriptiva e 
inferencial. 
74 26 0 0 
10 
Están claros los objetivos, actividades, instrucciones 
y productos de aprendizaje 
53 37 11 0 
11 
La clase se fundamenta en la resolución de 
problemas y el estudio de casos relacionados con la 
estadística descriptiva e inferencial.  
58 37 5 0 
12 
Las actividades permiten el desarrollo de 
competencias ( estadísticas)  
79 21 0 0 
13 
El proceso de evaluación es continuo, permanente y 
busca identificar falencias de aprendizaje. 
47 26 26 0 
14 
Dentro de las actividades de aprendizaje se evidencia 
claramente los componentes del diseño experimental 
estadístico apoyado en GeoGebra 5.0 
100 0 0 0 
15 Los contenidos abordados en clase fueron relevantes 63 37 0 0 
16 
Las situaciones de aprendizaje abordadas son 
pertinentes. 
53 42 5 0 
17 La experimentación facilita el aprendizaje 95 5 0 0 




Las actividades de aprendizaje propuestas permiten 
la construcción de conceptos y el desarrollo de 
destrezas estadísticas.  


















Los mediadores didácticos utilizados son pertinentes 
para el aprendizaje 
68 32 0 0 
20 
Los materiales usados en la clases fueron de fácil 
consecución 
63 37 0 0 
21 Los materiales utilizados son fáciles de manipular 84 16 0 0 
22 Se utilizaron diversos mediadores didácticos 58 37 5 0 





















Se realizó seguimiento permanente al aprendizaje a 
partir de las prácticas experimentales. 
68 21 11 0 
25 
Las preguntas en las guías permitieron identificar 
fortalezas y debilidades en su aprendizaje. 
95 5 0 0 
26 
Se propiciaron discusiones en torno a los diferentes 
aspectos del experimento realizado que permite 
corregir errores. 
53 21 11 16 
27 
Para el análisis estadístico es pertinente la utilización 
de GeoGebra.  
74 26 0 0 
28 
La realización de experimentos contribuye en la 
capacidad argumentativa y propositiva al momento 
de enfrentar diferentes situaciones 
47 47 5 0 
29 
Los interrogantes planteados en las guías son de 
carácter interpretativo, argumentativo, propositivo y 
de análisis.  
74 26 0 0 
30 
Los diferentes cuestionamientos planteados en las 
guías buscan integrar la experimentación con el uso 
de GeoGebra. 
89 11 0 0 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
Según los resultados de la encuesta a estudiantes sobre percepción de la propuesta de 
enseñanza de la estadística (Tabla 4-6) en cada uno de los componentes de la encuesta 
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 Ambiente de aprendizaje 
Las actividades propuestas en torno a la experimentación según los estudiantes les 
permiten estar activos e involucrados en la situación de aprendizaje. 
Las actividades de aprendizaje de la estadística mediante la realización de experimentos 
tienen instrucciones claras para su desarrollo.  
La metodología propuesta presenta falencias en el establecimiento de rutinas eficientes 
para el desarrollo de los procedimientos en la clase. 
 Didáctica empleada 
Las actividades permiten el desarrollo de competencias (estadísticas). 
Dentro de las actividades de aprendizaje se evidencia claramente los componentes del 
diseño experimental estadístico apoyado en GeoGebra 5.0. 
La experimentación facilita el aprendizaje. 
 Mediadores didácticos 
Los materiales utilizados para el desarrollo de los experimentos son fáciles de manipular. 
Los mediadores didácticos utilizados son pertinentes para el aprendizaje. 
 Seguimiento al aprendizaje 
Es pertinente la utilización de GeoGebra en análisis estadístico. 
Las preguntas en las guías permitieron identificar fortalezas y debilidades de aprendizaje. 
Los diferentes cuestionamientos planteados en las guías buscan integrar la 
experimentación y conceptos estadísticos con el uso de GeoGebra. 
Análisis resultados prueba de salida de estudiantes 10° de I.E.F.P.S. 
Al igual que en la prueba de entrada la prueba de salida busca identificar los conocimientos 
previos de los estudiantes en estadística descriptiva con respecto a los niveles de 
conocimientos, comprensión, aplicación y análisis. Los resultados de están consignados 
en la siguiente tabla (Tabla 4-7) y recibirán el mismo tratamiento que en los datos de la 
prueba de entrada. 
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Tabla 4-6 Resultados prueba de salida para estudiantes. 



























Pareja 1 12 92 5 83 7 78 5 63 79 
Pareja 2 8 62 4 67 6 67 3 38 58 
Pareja 3 10 77 5 83 8 89 7 88 84 
Pareja 4 7 54 3 50 5 56 3 38 49 
Pareja 5 11 85 4 67 7 78 6 75 76 
Pareja 6 8 62 3 50 5 56 7 88 64 
Pareja 7 11 85 6 100 8 89 6 75 87 
Pareja 8 7 54 5 83 6 67 7 88 73 
Pareja 9 12 92 4 67 6 67 5 63 72 
Pareja 10 10 77 5 83 8 89 5 63 78 
Pareja 11 9 69 4 67 8 89 4 50 69 
Pareja 12 8 62 3 50 8 89 6 75 69 
Pareja 13 10 77 5 83 6 67 8 100 82 
Pareja 14  10 77 4 67 6 67 5 63 68 
Pareja 15 12 92 3 50 7 78 6 75 74 
Pareja 16  13 100 4 67 6 67 7 88 80 
Pareja 17 8 62 5 83 5 56 6 75 69 
Pareja 18 9 69 4 67 7 78 5 63 69 
Media por nivel 10 74,88889 4 70,38889 7 73,72222 6 70,44444 72,36111 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
La tabla (Tabla 4-6) permite visualizar los resultados de las parejas en cada una de las 
pruebas realizadas al finalizar las prácticas de aula. 
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Figura 4-2 Diagrama de caja promedios prueba de salida de estudiantes 
 
Los resultados de la prueba de salida muestran que las medias en los niveles de 
conocimientos, comprensión, aplicación y análisis se asemejan lo cual puede apreciarse 
tanto en la tabla (Tabla 4-7) de datos como en el diagrama de caja (Figura 4-2) 
Para el análisis de la prueba de entrada utilizaremos el análisis de varianza de una vía 
(One Way ANOVA. 
Para facilitar el manejo de datos durante el procesamiento de los mismos en el software 
estadístico R llamaremos los datos del nivel de conocimiento de la prueba de entrada (As), 
los del nivel de comprensión (Bs), los del nivel de aplicación (Cs) y los del nivel de análisis 
(Ds)  
Consideremos la siguiente hipótesis para la prueba de salida. 
Ho: Todas las medias en los resultados de todos los niveles de conocimientos, 
comprensión, aplicación y análisis en la prueba de salida son iguales. 
Hi: Existe al menos una media en los resultados de todos los niveles de conocimientos, 
comprensión, aplicación y análisis en la prueba de salida diferente a la de otro. 














Los datos de salida obtenidos con R son: 
Resultados Anova 
Model: gaussian  
Terms added sequentially (first to last) 
Los datos de salida obtenidos con R son: SCT=284.5, el SCE=14376, SCTotal=14661,k-1=3 
y n-k=68, con esta información se completa al siguiente tabla. 
Tabla 4-7 Tabla de ANOVA de una vía para prueba de salida 
Fuente: Elaboración propia Madrid, (2015) 
Así mismo, el valor de la F(α=0.05,k-1=3,n-k=68)= 2.739502, el cual se obtuvo en R así: 
qf(0.95,3,68)= 2.739502, contrastado con el valor de TEST F obtenido en la tabla permite 
concluir que debido a que 2.739502>0,45 NO hay evidencia en la muestra para rechazar 
a Ho y se concluye que no existe diferencia en los promedios de los niveles de 
conocimiento, comprensión, aplicación y análisis en la prueba de salida. 












Tratamientos k-1=3 SCT=284.5  CMT=SCT/(k-1)=94,83 F=CMT/CME=0,45 
Error n-k=68 SCE=14376 CME=SCE/(n-k)=211,41  
Total n-1=71 SCTotal=14661   
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Comparemos ahora los niveles entre la prueba de entrada y de salida con el Student's t-
test que evalúa si las medias de dos grupos son estadísticamente diferentes entre sí. Ya 
que se desea comparar las medias de las dos pruebas. 
Dicho análisis estadístico se realizará con la ayuda del software estadístico R. 
Análisis nivel de conocimiento, prueba entrada vs prueba salida 
Ho: Las medias en los resultados del nivel de conocimiento en la prueba de entrada y 
salida son iguales. 
Hi: Las medias en los resultados del nivel de conocimiento en la prueba de entrada y salida 
difieren. 
Análisis con el software estadístico R. 
VPE. Conocimiento <c (68,36,64,32,50,36,50,32,55,64,59,55,64,64,68,68,55,55) 
VPS.Conocimiento<c(92,62,77,54,85,62,85,54,92,77,69,62,77,77,92,100,62,69) 
t.test(VPE.Conocimiento, VPS.Conocimiento,paired=T) 
Los datos de salida obtenidos con R son: 
t = -8.9088, df = 17, p-value = 8.188e-08 
Alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 and 95 percent confidence 
interval: -25.62975 -15.81469 
Sample estimates: mean of the differences -20.72222  
Como el valor-p<0.05 (8.188e-08) los datos aportan fuerte evidencia de que hay una 
diferencia estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos por los estudiantes del 
experimento en el nivel de conocimiento antes y después del tratamiento a nivel global, 
siendo mayor en la prueba de salida. 
Análisis nivel de comprensión, prueba entrada vs prueba salida 
Ho: Las medias en los resultados del nivel de comprensión en la prueba de entrada y salida 
son iguales. 
Hi: Las medias en los resultados del nivel de comprensión en la prueba de entrada y salida 
difieren. 
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Análisis con el software estadístico R. 
VPE.Comprension<c(57,43,43,43,43,43,43,43,29,57,57,43,43,57,43,29,29,43) 
VPS.Comprension <c(83,67,83,50,67,50,100,83,67,83,67,50,83,67,50,67,83,67) 
t.test(VPE.Comprension, VPS.Comprension =T) 
Los datos de salida obtenidos con R son: 
t = -6.8767, df = 17, p-value = 2.684e-06 
Alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 and 95 percent confidence 
interval: -34.77552 -18.44671 
Sample estimates: mean of the differences -26.61111 
Como el valor-p<0.05 (2.684e-06) los datos aportan fuerte evidencia de que hay una 
diferencia estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos por los estudiantes del 
experimento en el nivel de comprensión antes y después del tratamiento a nivel global, 
siendo mayor en la prueba de salida. 
Análisis nivel de aplicación, prueba entrada vs prueba salida 
Ho: Las medias en los resultados del nivel de aplicación en la prueba de entrada y salida 
son iguales. 
Hi: Las medias en los resultados del nivel de aplicación en la prueba de entrada y salida 
difieren. 




Los datos de salida obtenidos con R son: 
t = -6.9632, df = 17, p-value = 2.288e-06 
Alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 and 95 percent confidence 
interval:-47.48699 -25.40190 
Sample estimates: mean of the differences -36.44444 
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Como el valor-p<0.05 (2.288e-06) los datos aportan fuerte evidencia de que hay una 
diferencia estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos por los estudiantes del 
experimento en el nivel de aplicación antes y después del tratamiento a nivel global, siendo 
mayor en la prueba de salida. 
Análisis nivel de análisis, prueba entrada vs prueba salida 
Ho: Las medias en los resultados del nivel de análisis en la prueba de entrada y salida son 
iguales. 
Hi: Las medias en los resultados del nivel de análisis en la prueba de entrada y salida 
difieren. 




Los datos de salida obtenidos con R son: 
t = -6.6045, df = 17, p-value = 4.465e-06 
Alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0 and 95 percent confidence 
interval: -66.04581 -34.06530 
Sample estimates: mean of the differences -50.05556 
Como el valor-p<0.05 (4.465e-06) los datos aportan fuerte evidencia de que hay una 
diferencia estadísticamente significativa en los puntajes obtenidos por los estudiantes del 
experimento en el nivel de análisis antes y después del tratamiento a nivel global, siendo 
mayor en la prueba de salida. 
Este análisis concluye con un gráfico que compara las medias de cada nivel de la prueba 
de entrada y salida. 
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Figura 4-3 Comparación prueba de entrada vs prueba de salida 
 
Según la diferencia entre las medias, el aumento más significativo se observa en la 
cantidad de respuestas correctas en el nivel de análisis seguido por los niveles de 
comprensión y aplicación y el aumento menos significativo se da en el nivel de 
conocimientos de los estudiantes, como se ve en la gráfica (Figura 4-4), es decir, se ve 
mayor diferencia en las medias para el caso del nivel de análisis y el nivel de aplicación en 
los puntajes obtenidos por los estudiantes del experimento, entre la prueba de entrada y 
salida.  
Análisis comparativo general entre prueba de entrada vs prueba de salida. 
Después de haber analizado los resultados entre los diferentes niveles, se presenta a 
continuación un análisis comparativo general entre las dos pruebas. Dicho análisis se 
realiza bajo el método basado en rangos para comparar promedios y se utilizarán los 
valores de la columna promedio general prueba de las tablas 4,2 y 4,6. 
Para esta comparación nos valdremos de la prueba de Kruskal-Wallis H, prueba no 
paramétrica basada en el rango para determinar si existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos o más grupos de una variable independiente en una variable 















Media prueba entrada vs Media prueba salida 
Media prueba salida Media prueba de entrada
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Ho: Las medias en los resultados de la prueba de entrada y salida son iguales. 
Hi: Las medias en los resultados de la prueba de entrada y salida difieren. 
Análisis con el software estadístico R. 
Método de Mann-Whitney 
Prueba entrada<-c(61,40,27,34,50,34,36,36,24,39,43,30,32,44,45,38,47,39) 
Prueba salida<-c(79,58,84,49,76,64,87,73,72,78,69,69,82,68,74,80,69,69) 
Mean (Prueba entrada)= 38.83333 
Mean (Prueba salida)=72.22222 
Wilcox.test(Prueba entrada, Prueba salida,alternative="two.sided", correct=T) 
Data: Pruebaentrada and Pruebasalida 
W = 3, p-value = 5.196e-07 
Alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0 
Conclusión: Se rechaza Ho ya que 0.05>5.196e-07, como el valor p<0.05 se rechaza Ho y 
se concluye que hay evidencia para suponer que hay diferencias entre la prueba de 
entrada y salida. 
La media de los resultados de la prueba de salida (mean= 72.22222) es mayor que la 
media de los resultados de la prueba de entrada (mean= 38.83333). 
Se puede decir entonces que la enseñanza de la estadística en el grado 10° de la I.E.F.P.S 
basada en el diseño experimental apoyado en la utilización de GeoGebra 5.0 contribuye al 
mejoramiento de los conocimientos estadísticos de los estudiantes, según el análisis 
estadístico realizado. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
A continuación se consignan una serie de observaciones a partir de las prácticas realizadas 
en el grado décimo durante la intervención de aula con la propuesta. Se llega a dichas 
conclusiones, mediante la observación, análisis de pruebas y encuestas realizadas a 
docentes y estudiantes. 
La utilización de GeoGebra 5.0 reduce notablemente el tiempo que emplea el estudiante 
en el procesamiento de datos, tiempo que puede ser empleado en el análisis de los 
resultados a la luz del experimento realizado. 
GeoGebra 5.0 ayuda significativamente en la estimulación de la modelación estadística ya 
que el estudiante recurre a diversos tipos de representaciones de datos. 
Los estudiantes muestran dificultades en el manejo de programas básicos del computador 
como lo son Word y Excel, lo cual, dificulta y retrasa la práctica con el software GeoGebra 
5.0 en el procesamiento de los datos obtenidos del experimento, redundando esto en la 
disminución del tiempo para el análisis de la práctica.  
Los estudiantes en ocasiones se dispersan o se notan distraídos, ya que frecuentan las 
redes sociales y diferentes páginas de internet en el momento en qué están manipulando 
GeoGebra 5.0, lo cual, afecta considerablemente la concentración en la actividad y la 
adecuada construcción conceptual, análisis y reflexión. Por lo que, se recomienda bloquear 
dichos sitios durante la práctica educativa.  
La falta de equipos de cómputo en la institución impide que los estudiantes en todo 
momento tengan contacto con los equipos y con el software GeoGebra5.0 dispuesto para 
procesamiento de datos, es por esto que, se hizo necesario conformar equipos de dos 
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personas por computador para desarrollar las diferentes actividades propuestas con el 
programa establecido. 
El abordaje del contenido estadístico por medio de guías permite tener mayor control en el 
proceso de enseñanza, ya que, proporcionan una ruta clara de los diferentes pasos a 
seguir para la construcción del concepto, desarrollo de procedimientos, modelación y 
análisis. Las guías proporcionan además una panorámica completa de la intención u 
objetivos de la clase debido a su carácter programático y secuencial.  
Los estudiantes se les dificulta seguir el método científico o los pasos del diseño 
experimental para la construcción de conocimientos, pues, se interesan más por los 
resultados, restándole importancia a los demás pasos, se tiene una mentalidad donde lo 
más importante es el resultado numérico, aspecto el cual, es una consecuencia directa de 
una actividad de aprendizaje pasiva que favorece primordialmente la ejercitación 
mecánica. 
El desarrollo de prácticas experimentales permite mejor construcción y apropiación del 
concepto, ya que, este está inmerso en una situación, la cual, le da vida al concepto 
dotándolo de más sentido para el estudiante. 
Cuando se les solicita a los estudiantes proponer una situación en la que se deba tratar de 
forma similar a la práctica experimental realizada, estos buscan ejemplos simples y poco 
elaborados, evidenciándose en ellos el afán de dar respuesta al interrogante sin hacer 
mayores esfuerzos de reflexión. 
 El diseño experimental estadístico contribuye al desarrollo del conocimiento didáctico y 
disciplinar del docente, ya que la enseñanza de esta manera obliga a la actualización 
docente además de re significar su labor.  
La realización del experimento estadístico contribuye en la calidad de los argumentos 
expuestos por el estudiante al momento de enfrentarse a una situación, permitiendo 
eliminar respuestas absurdas e irrelevantes de los estudiantes en torno a una situación ya 
que al tener contacto con los diferentes conceptos, procedimientos y resultados 
estadísticos estos se contextualizan y toman sentido para el estudiante.  
En el momento del desarrollo de las prácticas experimentales y la toma de datos los 
estudiantes tienden a alejarse del objetivo estadístico de la actividad y se dispersan 
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concentrándose más en la parte operativa de realización del experimento, que en el sentido 
del mismo. 
El aprendizaje es un acto de interacción social en torno a un contenido cuál se ve explícito 
en una situación concreta de aprendizaje donde uno o más individuos interactúan y 
construyen conocimiento. Esto se ve favorecido mediante la experimentación y las 
diferentes reflexiones propuestas en las guías pues estas actúan como hilo conductor de 
la discusión y el análisis grupal. 
Los estudiantes inician tímidos e inseguros cuando se les pide expresar su opinión y 
conocimiento frente a la situación estadística que se aborda pues están habituados el 
desarrollo de clases catedráticas donde su papel es meramente receptores y asumen una 
posición pasiva frete al aprendizaje.  
Se percibe dificultad en los estudiantes para plantear la pregunta interés en el experimento 
y la hipótesis. Pues se basan en sus experiencias previas tratando de que el problema se 
acomode a lo que ellos ya conocen. Esto no es más que el deseo de navegar en la zona 
de confort sin pasar a la zona de riesgo y zona de aprendizaje. 
En lo relacionado con la forma de pensar y razonar en estadística el diseño experimental 
permite reconocer la incertidumbre como un factor presente al momento de hacer análisis, 
inferencias, predicciones y generalizaciones, aspecto en el cual los estudiantes lograron 
diferenciar con respecto al raciocinio matemático dónde está presente la certeza y la 
exactitud principios en los cuales no se puede bazar completamente el análisis estadístico. 
El reconocimiento del método científico para la aproximación y construcción del 
conocimiento permite tener una ruta concisa en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
las ciencias exactas y naturales, ya que este método, se destaca por su secuencialidad y 
estructura organizada para acceder al conocimiento. 
El proceso enseñanza aprendizaje basado en el estudio de casos o resolución de 
problemas permite no sólo contextualizar el contenido, si no también, darle significado a 
este, ya que, el estudiante en cada uno de los conceptos, procedimientos y modelos ve la 
aplicabilidad concreta en una situación.  
La propuesta de planeación mediante guías elimina notablemente la improvisación y el 
margen de error en la enseñanza estadística pues se parte una estructura previamente 
concebida, dónde se concentran los diferentes pasos a seguir en la construcción del 
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conocimiento estadístico, aspectos que se ve reflejado también en la seguridad del docente 
en el momento de exponer el tema y en la disposición del estudiante al momento de 
abordar el mismo, ya que ve una estructura lógica, coherente y secuencial de la actividad. 
5.2 Recomendaciones 
Es indispensable que antes de la utilización del software GeoGebra 5.0 los estudiantes 
tengan un periodo en el cual se familiaricen con el programa e identifiquen sus funciones 
botones, comandos y capacidades, igualmente, se recomienda hacer el mismo proceso 
con Word y Excel.  
Para el adecuado proceso de enseñanza aprendizaje se sugiere la siguiente distribución 
de tiempos, para el desarrollo conceptual una hora, para La práctica experimental una hora 
y para la organización e interpretación y análisis de resultados 1:30 minutos. 
Se recomienda en todos los talleres recalcar los pasos a seguir en el experimento y la 
importancia de estos dentro del método científico, con la intensión de ir reforzando y 
recalcando dicho método en la construcción del conocimiento o acceso al mismo.  
Los tipos de preguntas que se deben hacer en el proceso de ensezanza aprendizaje de la 
estadistica mediante el diseño experimental deben ser: 
Preguntas generadoras: que sean problematizadoras o que apunten a la solución de 
casos. 
Preguntas de indagación: buscan identificar los conocimientos previos. (Quién, cómo, 
qué, para qué, dónde) 
Preguntas de verificación: busca señalar si una proposición es cierta o no. (Es verdad 
que, estas seguro que, qué opinas de…) 
Preguntas de ampliación: busca determinar si es necesario ampliar conceptos además 
permite concertar conceptos y facilita el pensamiento creativo. (Qué pasa con, qué nuevas, 
que tiene que ver esto con, como se relacionan…) 
Preguntas de animación: buscan como bien su nombre lo dicen animar a la producción 
de ideas y su representación. (Cómo sugieren, qué podríamos hacer para, cuál es la opción 
más adecuada, de qué otra manera podríamos…) 
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Es importante que el estudiante diseñe los propios formatos de recolección de datos, pues 
en este proceso se dilucida la práctica experimental, o sea, el estudiante se imagina y 
empieza a predecir los datos que obtendrá, durante lo cual, establecerá restricciones y 
buscará controlar factores de ruido. 
Es importante en el desarrollo de los procesos de enseñanza de la estadística que esté 
apoyado durante la planificación de los experimentos en la predicción de eventos donde la 
imaginación del docente es vital, por otra parte, se debe partir de una prueba concreta del 
experimento realizada por el docente y en la simulación virtual del mismo para estar 
seguros de qué el experimento a realizar si cumple con el objetivo de aprendizaje que se 
persigue y si cuenta con las especificaciones técnicas que permiten realizarlo. 
Para enfrentarse a la situación estadística propuesta es igualmente importante, realizar un 
análisis antes de la experimentación, como un análisis después de ésta, ya que mediante 
esta comparación y cotejo se puede identificar falencias en la experimentación y en el 
mismo diseño experimental. Aspecto el cual es necesario antes de proponer dicho 
experimento los estudiantes en el aula de clase. 
Por otra parte en la interpretación de los resultados estadísticos arrojados es importante 
que se lleven a cabo reflexiones relacionadas con la diferencia entre la concepción de un 
dato en el ámbito matemático y estadístico, con el fin esclarecer, no solo, el tipo de 
razonamiento estadístico sino también el razonamiento matemático.  
Incentivar el uso de guías para el aprendizaje como una herramienta y mediador didáctico 
que permite llevar con claridad, lógica y secuencialidad el proceso de enseñanza, 
salvaguardando la adecuada trasposición didáctica, además cabe señalar la importancia 
de la elaboración de estas en los procesos de cualificación del conocimiento didáctico y 
disciplinar del docente. 
Elaborar un plan de nivelación o fortalecimiento de los conocimientos previos de los 
estudiantes tanto en estadística como en el manejo de los computadores en especial Word 
y Excel que permita optimizar el tiempo en aspectos verdaderamente cruciales del diseño 
experimental. 
Dentro de las guías debe haber instrucciones para el abordaje del software GeoGebra 5.0 
con el fin de empoderar al estudiante en el manejo del mismo, de tal manera, que pueda 
adelantar trabajos en este cuando no cuente con la asesoría del docente. Así mismo estas 
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instrucciones pueden ser apoyadas con videos tutoriales, de tal manera que el tiempo en 
clase se optimice y se dedique exclusivamente al aprendizaje estadístico en vez del 
manejo del software.  
Por ultimo incentivar la utilización del software GeoGebra 5.0 en la enseñanza aprendizaje 
no solo de la estadística sino de la matemática, el cual puede convertirse en un efectivo 
mediador didáctico y facilitador del proceso de enseñanza para el docente. 
Dentro de la práctica experimental estadística puede ser viable recurrir a simulación 
estadística, en momentos en los cuales la experimentación real no pueda ser llevada a 
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A. Anexo: Guías Para Experimento 
Anexo 1A. Guía 1: Conceptos básicos de estadística y 
frecuencias 
Diseño Experimental de Estadística  
Momento 1: Estándares, Objetivos e Indicadores de Desempeño 
 
Objetivo de aprendizaje. 
 Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos presentados por medio 
de tablas estadísticas. 
Estándares básicos en competencias  
 Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados en tablas. 
 Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística. 
 Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. 





 Cualitativa: Nominal, Ordinal, Binaria 
 Cuantitativas: Discreta, Continua 







 Frecuencia Absoluta 
 Frecuencia Absoluta Acumulada 
 Frecuencia Relativa 
 Frecuencia relativa acumulada 
 
Momento 3: Planteamiento del diseño experimental estadístico. 
Experimento #1: Juego lanzamiento de monedas.  
 
Esta actividad consiste en el lanzamiento de monedas de $100 y $200 hasta un punto 
determinado (raya), para su realización se debe estar ubicado en un lugar despejado en el 
cual se facilite el lanzamiento del objeto.  
En el transcurso del juego, se considerará como éxito cuando la persona al lanzar la 
moneda ésta queda sobre la raya, y fracaso si ésta queda por fuera.  
Objetivo del juego:  
Lanzar la moneda hasta observar el primer éxito y contar cuántos intentos fueron 
necesarios.  
Registro de la información:  
A cada participante se le registrará la edad y el género. A fin de adaptar la actividad al 
diseño experimental, se realizarán los lanzamientos desde 2 distancias diferentes: 3 mts y 
5 mts.  
Materiales:  
1. Un metro.  
2. Un juego de al menos 2 monedas.  
4. Tiza o cinta de enmascarar para marcar las distancias.  
6. Una hoja y un lápiz o lapicero para registrar los resultados.  
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Momento 4: Determinación de la muestra y la estrategia de recolección de datos. 
La muestra que se tomara 
está conformada por: 
 
 
 ¿Qué instrumentos son necesarios para 
la recolección de datos? 
 
¿Cuáles variables afectan el experimento y de 








(F ó M) 
 Edad  
Moneda de $ 100 Moneda de $ 200 
Intentos a 3mts  Intentos a 5mts Intentos a 3mts Intentos a 5mts 
1      NL1    NL1    NL1   NL1   
2      NL1    NL1    NL1   NL1   
3      NL1    NL1    NL1   NL1   
.     NL1    NL1    NL1   NL1   
.   NL1  NL1  NL1  NL1  
36     NL1    NL1    NL1   NL1   
 
Presente los datos mediante tablas de frecuencia estadísticas elaboradas con la ayuda de 
GeoGebra 5.0. Cuyo intervalo sea de amplitud 2 iniciando en 1 para todos los 

















Ejemplo de la manera como GeoGebra 5.0 arroja los datos. 




Frecuencia relativa Frecuencia relativa acumulada 
  
 
Con base a lo arrojado en GeoGebra 5.0 complete las siguientes tablas: 
Tabla de distribución de frecuencias: Moneda de $ 100 a 3mts. 
Intervalos Marca de 
clase: xi 
Frecuencia 
absoluta: fi  
Frecuencia 
acumulada: Fi  
Frecuencia 
relativa ni  
Frecuencia relativa 
acumulada: Ni 
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Tabla de distribución de frecuencias: Moneda de $ 100 a 5mts. 
Intervalos Marca de 
clase: xi 
Frecuencia 
absoluta: fi  
Frecuencia 
acumulada: Fi  
Frecuencia 
relativa ni  
Frecuencia relativa 
acumulada: Ni 
      
      
      
      
      
      
 
Tabla de distribución de frecuencias: Moneda de $ 200 a 3mts. 
Intervalos Marca de 
clase: xi 
Frecuencia 
absoluta: fi  
Frecuencia 
acumulada: Fi  
Frecuencia 
relativa ni  
Frecuencia relativa 
acumulada: Ni 
      
      
      
      
      
      
 
Tabla de distribución de frecuencias: Moneda de $ 200 a 5mts. 
Intervalos Marca de 
clase: xi 
Frecuencia 
absoluta: fi  
Frecuencia 
acumulada: Fi  
Frecuencia 
relativa ni  
Frecuencia relativa 
acumulada: Ni 
      
      
      
      
      
      
 
Momento 6: Interpretación de resultados 
¿En términos de la situación planteada qué 
información proporciona la tercera casilla de la 
columna de los intervalos en la tabla de 
distribución de frecuencias de los lanzamientos de 








 ¿En términos de la situación planteada qué información 
proporciona la cuarta casilla de la columna de los ni en la 
tabla de distribución de frecuencias de los lanzamientos de 
la moneda de $ 100 a 5mts? 
 
¿En términos de la situación planteada qué información 
proporciona la sexta casilla de la columna de los Ni en la 
tabla de distribución de frecuencias de los lanzamientos de 
la moneda de $ 200 a 3mts? 
 
 
 ¿En términos de la situación planteada que información 
proporciona la segunda casilla de la columna de los fi en la  
 
¿En términos de la situación planteada que información 
proporciona la quinta casilla de la columna de los Fi en la 
tabla de distribución de frecuencias de los lanzamientos de 
la moneda de $ 100 a 3mts? 
 
 




Momento 6: Establecimiento de los factores que influyen en la confiabilidad de los 
datos. 
¿Qué factores intervienen en la 
confiabilidad de los resultados? 
 
 
Momento 7: Conclusiones y predicciones 
Considerando los resultados obtenidos:  
 ¿Puede decirse que existen diferencias en el número 
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¿Es la distancia un factor importante en la manera en 
que evoluciona la probabilidad de éxito?  
 
 
 ¿Cómo se podría estimar la probabilidad de éxito? 
  
 
¿Cuál es el número promedio de lanzamientos para 
obtener el primer éxito teniendo en cuenta la distancia, el 
tipo de moneda y el género del lanzador? 
 
 
 ¿Con cuál de las monedas se tiene mayor 
posibilidad de éxito? ¿Cómo puede 
explicarse? 
 
























Anexo 2A. Guía 2: Gráficas Estadísticas 
 
Diseño Experimental de Estadística 
 
Momento 1: Estándares, Objetivos e Indicadores de Desempeño 
 
Objetivo de aprendizaje. 
Resolver y formular problemas a partir de un conjunto de datos presentados por medio de 
gráficas estadísticas. 
Estándares básicos en competencias  
Resuelvo y formulo problemas a partir de un conjunto de datos presentados por medio de 
gráficas estadísticas. 
Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística que 
proporcionan las gráficas estadísticas. 
Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. 
Momento 2: Desarrollo teórico de tipo conceptual y procedimental 
Histograma de frecuencias 
Diagrama de caja 
Polígono de frecuencias 
Diagrama de tallos y hojas 
Momento 3: Planteamiento del diseño experimental estadístico. 
Experimento 2: lanzamiento de aviones 
En este experimento se quiere estudiar el tiempo de vuelo (autonomía) y distancia que 
alcanzan tres prototipos de aviones que deben ser construidos por los estudiantes. En este 
experimento en particular y por simplicidad, sólo se controlará el prototipo del avión el 
ángulo desde donde se lanza y el ángulo de inclinación de las alas.  
Materiales:  
1. Cartulina.  
3. Un cronómetro (puede usar el del celular).  
4. Una calculadora.  
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5. Cinta métrica  
Elaboración del Avión:  
 Se elaboraran tres prototipos de aviones todos con la misma cantidad de papel buscando 
controlar el peso. 
 
Objetivo del Experimento:  
Medir la distancia alcanzada por el avión desde el punto inicial de lanzamiento y el tiempo 
que permanece en el aire. 
Procedimiento para el lanzamiento del Avión:  
Para facilitar el lanzamiento del avión se coloca la mano perpendicular al suelo y frente a 
la cara de la persona que lanzará.  
 
 
Se empieza a lanzar los aviones. Luego se cronometra el tiempo y se mide la distancia 
que alcanza se promediarán los tiempos y las distancias de los tres lanzamientos. 
Pregunta:  
En promedio, ¿cuál de los aviones tiene mejor autonomía de vuelo, tiene mayor 
alcance? ¿Cómo puede explicarse? 
Plantee una hipótesis acerca de cuál de los 









Momento 4: Determinación de la muestra y la estrategia de recolección de datos. 




¿Qué instrumentos son necesarios para la 




 ¿Qué variables afectan el experimento y 
cuáles de ellas se van a controlar?  
 
 
Momento 5: recolección y tratamiento de datos 
 
Tabla de datos por pareja. 
 
 
Estudiante Avión Tiempo de vuelo 
Promedio 
aritmético 
1 1. Jet 
T1=  T2=  T3=   
D1=  D2=  D3=   
1 2. Tornado 
T1=  T2=  T3=   
D1=  D2=  D3=   
1 3. Planeador 
T1=  T2=  T3=   
D1=  D2=  D3=   
Estudiante Avión Tiempo de vuelo 
Promedio 
aritmético 
2 1. Jet 
T1=  T2=  T3=   
D1=  D2=  D3=   
2 2. Tornado 
T1=  T2=  T3=   
D1=  D2=  D3=   
2 3. Planeador 
T1=  T2=  T3=   
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Presente los datos mediante gráficas estadísticas elaboradas con la ayuda de GeoGebra 
5.0 tanto parta el tiempo de vuelo como para la distancia que alcanza cada avión 
Ejemplos: 
Histograma Jet Histograma Tornado 
  
Histograma Planeador Diagrama de Cajas Lanzador 1 
  










Polígono Jet Polígono Tornado 
  
 
Después de haber observado los diferentes ejemplos de gráficas, histograma, diagrama 
de cajas y polígono de frecuencias, elabore las gráficas correspondientes para la 
experiencia realizada. 
 
A partir de las gráficas responda las siguientes preguntas. 
¿Qué información proporciona el 








¿Con cuál lanzador el avión permanece mayor tiempo en vuelo? (Marque con una X) 
Lanzador Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
1    
2    
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¿Cuál es el promedio de vuelo de cada modelo de avión construido? 
Modelo Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
Promedio     
 
¿Cuál es el promedio de alcance de cada modelo de avión construido? 
Modelo Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
Promedio     
 
¿Cuál fue el mejor lanzamiento en 




 ¿Cuál fue el mejor lanzamiento en 
términos de tiempo en vuelo? 
 
 
¿Cuál avión permanece mayor tiempo en vuelo? (Marque con una X) 
Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 
 
Escriba otras conclusiones a partir de la 









¿Qué factores intervienen en la 















Momento 7: Conclusiones y predicciones 
 
Busque responder la pregunta y sacar conclusiones a partir de la experiencia realizada: 
¿Cuál de los aviones tiene mejor autonomía de vuelo y mayor alcance? 
 
Proponga un caso similar a los propuestos donde se deba comparar varios prototipos, 
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Anexo 3A. Guía 3: Medidas de Tendencia Central y No 
Central 
Diseño Experimental de Estadística 
Momento 1: Estándares, Objetivos e Indicadores de Desempeño 
Objetivo de aprendizaje. 
Resolver y formular problemas a partir de las medidas de tendencia central y no 
central en estadística. 
 Estándares básicos en competencias  
Predigo y justifico razonamientos y conclusiones usando información estadística 
como medidas de tendencia central y no central 
Reconozco tendencias que se presentan en conjuntos de variables relacionadas. 
Identifico la medida de tendencia central más conveniente al momento de hacer un 
análisis estadístico dependiendo de la situación presentada. 
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión 
y correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, 
Momento 2: Desarrollo teórico de tipo conceptual y procedimental  
Media 
Media a partir de las frecuencias relativas 
Mediana 
Mediana a partir de las frecuencias relativas 
Moda 
Moda para datos agrupados 
Medidas de posición no central 






Momento 3: Planteamiento del diseño experimental estadístico. 




Dulces de cuatro sabores. 
Vasos con soda. 
 Procedimiento: 
Cada uno de los participantes probara cada uno de los dulces y los valorara en una escala 
del 0 a 10 puntos, esto lo debe hacer con los ojos vendados de tal manera que el aspecto 
visual del dulce no afecte su apreciación, de igual manera no podrá tomar el dulce con sus 
manos para que la textura o forma no influya en el puntaje que dará al dulce, después de 
haber probado cada dulce el participante deberá esperar mínimo 5 minutos para continuar 
con el siguiente, para lo cual también debe tomar un sorbo de soda con el fin de eliminar 
el sabor en su boca del dulce anterior. 
Pregunta:  
¿Cuál de los dulces tiene mejor valoración?  
Plantee una hipótesis que relacione el tipo de dulce con su valoración.  
 
 
Momento 4: Determinación de la muestra y la estrategia de recolección de datos. 
La muestra que se tomara está 
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¿Cuál medidas de tendencia central 
pueden ayudar a comprobar la hipótesis? 
 








Momento 5: recolección y tratamiento de datos 
N° Estudiante 
Valoración 
Dulce 1 Dulce 2 Dulce 3 Dulce 4 
1     
2     
3     
.     
.     
.     
37     
 
Elabore la tabla de distribución de frecuencias para la valoración de cada dulce, como se 
hizo en la guía numero 1 la cual puedes revisar lo ejemplos que allí se dieron. 
Tabla de distribución de frecuencias: Dulce 1 
Intervalos Marca de 
clase: xi 
Frecuencia 
absoluta: fi  
Frecuencia 
acumulada: Fi  
Frecuencia 
relativa ni  
Frecuencia relativa 
acumulada: Ni 
      
      
      
      











Tabla de distribución de frecuencias: Dulce 2 
Intervalos Marca de 
clase: xi 
Frecuencia 
absoluta: fi  
Frecuencia 
acumulada: Fi  
Frecuencia 
relativa ni  
Frecuencia relativa 
acumulada: Ni 
      
      
      
      
      
 
Tabla de distribución de frecuencias: Dulce 3 
Intervalos Marca de 
clase: xi 
Frecuencia 
absoluta: fi  
Frecuencia 
acumulada: Fi  
Frecuencia 
relativa ni  
Frecuencia relativa 
acumulada: Ni 
      
      
      
      
      
 
Tabla de distribución de frecuencias: Dulce 4 
Intervalos Marca de 
clase: xi 
Frecuencia 
absoluta: fi  
Frecuencia 
acumulada: Fi  
Frecuencia 
relativa ni  
Frecuencia relativa 
acumulada: Ni 
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Ejemplo media, mediana moda y cuartiles para cada dulce: 
 
Después de ver el ejemplo utilice GeoGebra 5.0 para completar las siguientes tablas según 
las medidas de tendencia central halladas (media, mediana moda y cuartiles) de la 
experiencia realizada. 
 
¿Cuál es la moda en la valoración e cada dulce con la ayuda de GeoGebra 5.0? 
Medida de tendencia central Dulce 1 Dulce 2 Dulce 3 Dulce 4 
Moda     
 
Con la ayudad de GeoGebra calcule la media, mediana y cuartiles y complete la siguiente 
tabla. 
n Media σ s Min Q1 Mediana=Q2 Q3 Max 
         
         
         
         
 
En términos de la situación que significado tiene cada uno de los siguientes datos: 



















Cuartil 3 en el dulce número 1. 
 
 
¿Qué medida de tendencia central se debe usar en cada uno de los siguientes casos? 
Situación Mediana Media Moda Cuartiles 
Si se desea saber el puntaje promedio en la valoración de cada dulce.     
Si se desea conocer el puntaje más común otorgado al dulce 3.     
Si se desea conocer la distribución de los puntajes de un dulce en particular      
Si se desea saber cuál es el dato que divide el grupo de puntajes en dos grupos 
iguales. 
    
 
Momento 6: Establecimiento de los factores que influyen en la confiabilidad de los 
datos. 
¿Qué factores intervienen en la 
confiabilidad de los resultados? 
 
 
Momento 7: Conclusiones y predicciones 
Busque responder la pregunta y sacar 




¿Cuáles de las siguientes situaciones guarda similitud con la expuesta en el experimento? 
A. Un estudio sociodemográfico busca determinar cómo está distribuida la población de 
un municipio en términos de su edad. 
B. Se quiere determinar cuántos lanzamientos son necesarios para sacar un par de seis 
al lanzar dos dados iguales en diferentes superficies.  
C. Una empresa de bebidas quiere determinar cuáles son las preferencias de sus clientes 
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Anexo 4A. Guía 4: Medidas de Dispersión 
 
Diseño Experimental de Estadística  
 
Momento 1: Estándares, Objetivos e Indicadores de Desempeño 
Objetivo de aprendizaje. 
Resolver y formular problemas a partir medidas de dispersión 
Estándares básicos en competencias  
Cálcula la variabilidad de una distribución de datos. 
Interpreta situaciones estadísticas a partir de las medidas de dispersión. 
Uso comprensivamente algunas medidas de centralización, localización, dispersión y 
correlación (percentiles, cuartiles, centralidad, distancia, rango, varianza y coeficiente de 
variación de Pearson para datos agrupados). 
Momento 2: Desarrollo teórico de tipo conceptual y procedimental 
Rango  
Varianza para datos agrupados 
Desviación Típica para datos agrupados 
Coeficiente de Variación de Pearson para datos agrupados 
Momento 3: Planteamiento del diseño experimental estadístico. 
Experimento 4: Lanzamiento de dados  
 
Materiales: 
1. Al menos tres pares de dados de distintos tamaños. 
2. Un paño para usar como superficie donde se realizan los lanzamientos. 
3. Un gramera o dispositivo para pesar los dados (la actividad se puede desarrollar 





4. Papel y lápiz. 
En este experimento se estudia el número de intentos que se necesitan para lograr 1 
acierto, donde un acierto se define como obtener un doble seis. Este es un ejemplo de una 
variable aleatoria geométrica. 
A fin de adaptar la actividad al diseño experimental se controlarán y medirán algunos 
factores y características de los dados y de los lanzadores. Específicamente, se usarán 
dados de distintos tamaños (Imagen 2). A cada dado se le registrará el peso. 
Por supuesto, si se realiza la actividad al aire libre y no en un espacio cubierto, existirán 
factores que no se podrán controlar tales como la velocidad del viento.  
Otro factor que es difícil de controlar es la habilidad del lanzador y la fuerza que este le 
imprime al lanzamiento. 
Cada lanzamiento se debe repetir bajo condiciones lo más similares posible para todos los 
participantes. 
Pregunta:  
Plantee una hipótesis que relacione el tipo 
de dado con la probabilidad de acierto  
 
 
Momento 4: Determinación de la muestra y la estrategia de recolección de datos. 
¿Cuál es la variable aleatoria de interés en 
el experimento?  
 
 
 ¿Qué variables afectan el experimento?  
 





¿Qué papel podría jugar el azar en los 
resultados a obtener?  
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#Intentos con los dados 
pequeños 
#Intentos con los dados 
medianos 
#Intentos con los dados 
grandes 
1     
2     
3     
.     
.     
.     
37     
 
Calcule el promedio de lanzamientos requeridos con cada tipo de dados y su desviación 
estándar con la ayuda de GeoGebra.  
Ejemplo: medidas de tendencia central y medidas de dispersión para lanzamientos con el 
dado grande.  
 
Despues de haber observado el ejemplo que se da halle con la ayuda de GeoGebra 5.0 
las medidas de tendencia central y medidas de dispersión para los lanzamientos con cada 
dado, llene las siguientes tablas y responda las preguntas que se plantean. 
Medida Dado grande Dado mediano Dado pequeño 
Promedio    





¿Calcule la probabilidad de observar doble seis asumiendo que el dado no está cargado 
en la pareja conformada?  
Lanzador  Dado grande Dado mediano Dado pequeño 
Lanzador 1.     
Lanzador 2.     
¿Calcule la probabilidad de observar doble seis asumiendo que el dado no está cargado 
según el género del lanzador?  
Genero  Dado grande Dado mediano Dado pequeño 
Hombre     
Mujer     
¿Calcule la probabilidad de observar doble seis asumiendo que el dado no está cargado?  
Dado grande Dado mediano Dado pequeño 
   
 
 
¿Con cuáles dados los datos se muestran 
más dispersos y que significa estos en 
términos del experimento realizado? 
 
 
 ¿Con cuáles dados parece ser más fácil 
completar el primer acierto? 
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¿Coinciden o se acercan estos valores a 





¿En términos de la situación experimental 
con cuál de los dados los datos obtenidos 
están más dispersos y con cual menos 
dispersos? 
 
Presente los datos mediante gráficas estadísticas con la ayuda de GeoGebra 5.0 
 
 
Escriba algunas conclusiones a partir de la 
interpretación de las gráficas estadísticas: 
 
Momento 6: Establecimiento de los factores que influyen en la confiabilidad de los 
datos. 
 
Qué factores intervienen en la confiabilidad 
de los resultados: 
 
 
Momento 7: Conclusiones y predicciones 
Busque responder la pregunta y sacar 




Proponga un caso similar en el cual el azar 
influye en la obtención de un resultado en 
particular. 
 
Ahora seleccione el juego de dados mediano, láncelos 36 veces seguidas sume el valor 











como suma ese valor regístrelo en la tabla colocando uno, estos valores luego serán 
sumados y de esta manera se obtendrá el total de veces que al tirar los dados da ese valor.  
Estudiante 1. 
Valor  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Coteo de veces que cae ese valor             
Total.             
Estudiante 2. 
Valor  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Coteo de veces que cae ese valor             
Total.             
 
Represente los datos por medio de polígonos de frecuencias.  
Calcule la probabilidad a partir de la experiencia de obtener cada uno de los valores. 
Estudiante 1. 
Valor  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Probabilidad            
 
Estudiante 2. 
Valor  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Probabilidad            
 
 
Calcule la probabilidad teórica de obtener cada uno de los siguientes valores, para eso 
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Valor  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Probabilidad            
 
Proponga un caso similar en el cual el azar 























B. Anexo: Pruebas Entrada y Salida 
Anexo 1B. Prueba de Entrada Estadística- Grado 
Décimo 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Prueba de Entrada Estadística- Grado Décimo 
La siguiente es una prueba que busca determinar el nivel de apropiación que usted como 
estudiante tiene de la estadística descriptiva, responda las siguientes preguntas de una 
manera responsable y honesta. El tiempo estimado para la realización de la prueba es de 
1 hora y 30 minutos, para lo cual puede utilizar GeoGebra 5.0. Los resultados de esta 
harán parte del insumo para la elaboración de planes académicos en la enseñanza de la 
estadística.  
Preguntas: 
Nivel de conocimientos: define, reconoce. 
1. La investigación científica es un proceso que: 
A. Se basa en el método científico para obtener información confiable.  
B. Consulta de textos especializados para obtener información fidedigna.  
C. Aplica técnicas artesanales para obtener información veraz. 
D. Aplica cualquier método para encontrar información relevante y fidedigna 
 
2. La respuesta a una pregunta de investigación se refiere a: 
A. Objetivos de investigación B. Hipótesis de investigación 
C. Antecedentes de investigación D. Variables de la investigación 
 
3. Ciencia que se encarga de la recolección, clasificación y presentación de los hechos 
sujetos a una apreciación numérica como base a la explicación, descripción y comparación 
de los fenómenos: 
A. Contabilidad B. Comunicación 
C. Matemática D. Estadística 
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D.  Anecdótico 
 
5. Orden correcto para seguir el método científico.  
A. Observación, hipótesis, teoría, experimentación y ley 
B. Observación, experimentación, hipótesis, teoría y ley 
C. Observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley 
D. Observación, experimentación, hipótesis, ley y teoría 
 
6. Característica de la investigación cuantitativa 
A. Usa herramientas estadísticas B. Identificación de variables 
C. Buena consulta del tema D. Justificación pertinente 
 
7. Dato que más veces se repite o tiene mayor frecuencia, indica la: 
A. Media B. Moda C. Muestra D. Mediana 
 
8. Característica de la investigación cuantitativa 
A. Usa herramientas estadísticas B. Identificación de variables 
C. Buena consulta del tema D. Justificación pertinente 
 
9. Dato que más veces se repite o tiene mayor frecuencia, indica la: 
A. Media B. Moda C. Muestra D. Mediana 
 
10. Variables cuyos valores numéricos son datos enteros: 
A. La circular  
B. Cuantitativas discretas 
C. Cuantitativas Continuas 






11. Variables que expresan distintas cualidades, características o modalidad.  
A. Cuantitativa B.  Cualitativa C. Observable D. Inmedible 
 
12. Gráfica de barras, cada barra es proporcional a la frecuencia. La abscisa representan las 
frecuencias y la ordenada los valores de las variables. 
A. Tabla de frecuencias 
B. Diagrama de caja  
C. Histograma de Frecuencias 
D. Las Marcas de clase 
 
13. Medida de dispersión para variables de razón y de intervalo. 
A. Cuartil 




14. Se divide la frecuencia absoluta entre la muestra estudiada y se obtiene la: 
A. Variable 
B. Frecuencia relativa 
C. Moda 
D. Frecuencia acumulada 
 
15. Ejemplo de una investigación descriptiva donde se reseña rasgos, cualidades o atributos 
de una población u objeto de estudio, trabaja sobre verdades de hecho y su característica 
general es la de presentar una interpretación correcta.  
A. Un índice de fumadores en una determinada población 
B. Creencias acerca de la eutanasia 
C. Relación entre consumo de alcohol e índices de accidentalidad 
D. La incidencia de la terapia sicológica en el aumento de la autoestima en la personalidad 
del individuo 
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16. La información estadística se puede presentar por medio de: 
A. Tablas y gráficos 
B. Diagrama Pareto y matriz DOFA 
C. Tabla de contingencia 
D. Líneas de tiempo 
 
17. Tipo de frecuencia que se obtiene de la sumatoria entre las frecuencias de las clases de 






18. Es un dato cualitativo: 





19. Punto medio de un intervalo se le conoce como: 
A. Frecuencia 
B. Frecuencia Relativa 
C. Frecuencia Acumulada 
D. Marca de clase 
 
20. Los intervalos de clase y las frecuencias absolutas, son variables necesarias para construir 
un gráfico de: 
A. Gráficos de líneas. 
B. Histogramas de Frecuencias. 
C. Diagrama de caja 






21. Términos que no corresponden a una presentación de datos. 
A. Diagrama de barras 
B. Un histograma de frecuencias 
C. Un arreglo ordenado simple 
D. Un diagrama de tallo y hojas 
 
22. Es una variable cuantitativa discreta: 
A. Caudal de agua rio Nechi. 
B. Nivel de dióxido de carbono determinado en análisis de gases para vehículo. 
C. Velocidad de un automóvil en Km/h 
D. Pasajeros de una ruta de transporte público por día. 
 
Nivel de comprensión: clasifica, describe, identifica, indica, localiza. 
  
23. Fenómeno NO propenso de análisis estadístico 
A. Piezas defectuosas que se obtiene en un determinado proceso de producción. 
B. Consumo de agua en una población según el extracto. 
C. Cantidad de estudiantes de una población por grado. 
D. Combinaciones que resultan después de mezclar tres gases. 
 
24. Una refinadora de azúcar, durante una semana, selecciona 100 bolsas de azúcar de 1kg 
para determinar imperfecciones en cuanto al peso, según esto, la población estudiada es: 
A. La refinadora 
B. 100 bolsas de azúcar de 1 kg empacados durante una semana 
C. Bolsas de azúcar de 1kg empacadas durante una semana 
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25. Al terminar el III periodo, un grupo de 40 estudiantes del grado décimo, obtuvieron los 
siguientes resultados en el puntaje final de los cursos 
Estadística y Algebra y trigonometría: Estadística: Puntuación media de 3.2 y varianza 2.5; 
algebra y trigonometría: Puntuación media de 3.5 y desviación estándar de 1.79. Podemos 
afirmar de un estudiante cuya nota final en Estadística fue 3.0 y en Algebra y trigonometría 
4.0 lo siguiente 
 
A. El estudiante está por debajo del promedio del curso en Estadística 
B. La puntuación relativa del estudiante fue superior en Algebra y trigonometría. 
C. El estudiante está por encima del promedio en ambos cursos. 
D. La puntuación relativa del estudiante fue superior en Estadística 
 
Se ha aplicado un test de satisfacción en el trabajo a 88 clientes de un 
almacén, los cuales debían de dar una calificación de 1 a 100 puntos según 
su nivel de satisfacción, obteniéndose la tabla de datos adjunta.  
 
 
Los valores obtenidos de las 
medidas de tendencia central 
fueron: 







26. Una de las siguientes expresiones es falsa: 
A. En promedio los clientes valoraron su nivel de satisfacción con 59,14 puntos 
sobre 100. 






C. La mitad de los clientes valoraron su nivel de satisfacción con un puntaje por 
debajo de 59,36 puntos sobre 100. 
D. Antes y después de 59,36 puntos sobre 100 existe la misma cantidad de dato 
 
Los datos corresponden al número de horas de sueño que tienen 50 pacientes de 
un hospital a los que se les ha suministrado un medicamento para dormir. 
 
N° de Horas Xi N° Pacientes 
[0-3) 1.5 25 
[3-6) 4.5 12 
[6-9) 7.5 6 
[9-12) 10.5 5 
[12-15) 13.5 2 
Total  50 
 
 
27. Complete la distribución y determine la cantidad de pacientes y el porcentaje de aquellos 
que duermen menos de 6 horas: 
A. 12 pacientes, 24% de la muestra. 
B. 37 pacientes, 74% de la muestra. 
C. 6 pacientes, 12% de la muestra. 
D. 31 pacientes, 50% de la muestra. 
 
28. ¿Cuantas horas duermen los pacientes con mayor frecuencia? 
A. 1.5 horas B. 3 horas C. 6 horas D. 4.5 horas 
 
29. ¿Qué porcentaje de pacientes duermen más de 9 horas? 
A. 14% B. 25% C. 50% D. 24% 
 
Nivel de aplicación: aplica, demuestra, emplea, opera, resuelve, usa. 
 
Considere el ingreso mensual de cinco familias en un barrio: $120 000, $120 000, 
$300 000, $900 000, $1 000 000. 
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30. El ingreso mensual promedio es: 
A. $488000 B. $120000 C. $560000 D. $300000 
 
31. La mediana del ingreso mensual es:  
A. $488000 B. $120000 C. $560000 D. $300000 
 
32. La moda del ingreso mensual es: 
A. $488000 B. $120000 C. $560000 D. $300000 
A partir de la siguiente tabla de 
distribución de frecuencia calcule la 
moda, mediana y media. 
 
 intervalos xi  fi  Fi  
[10, 15) 12.5 3 3 
[15, 20) 17.5 5 8 
[20, 25) 22.5 7 15 
[25, 30) 27.5 4 19 
[30, 35) 32.5 2 21 
 
33. El valor de la media es: 
A. Media= 21,786 B. Media = 18,75 C. Media = 20,6 D. Media = 24,8 
34. El valor de la moda es: 
A. Moda = 18 B. Moda = 20 C. Moda = 22 D. Moda = 24 
35. El valor de la mediana es: 
A. Me = 24,8 B. Me = 18,75 C. Me = 20,6 D. Me = 21,786 
 
El histograma de la distribución correspondiente al peso de 100 alumnos de 








36. Formar la tabla de la distribución 
































Un siquiatra de la ciudad ha tomado una muestra aleatoria de 20 niños con 
desórdenes de conducta, anotando el tiempo necesario (en horas) que requirió para 
lograr un plan integral de tratamiento con cada uno de ellos:  
6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 11 
37. El promedio de horas que el siquiatra requirió para lograr un plan integral de tratamiento. 
A. Prom= 6 B. Prom= 8.5 C. Prom= 9 D. Prom= 8 
 
38. La gráfica que no representa adecuadamente la situación planteada es: 
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Complete los valores que faltan en la siguiente tabla frecuencias: 
 
xi  fi  Fi  ni  Ni 
1 6 6 20% 20% 
2 7 11 23% 43% 
3  Casilla x 16 10% 53% 
4 2 18 Casilla y 60% 
5 2 Casilla z 7% 67% 
6  10 30 33% 100% 
 
39. El valor correspondiente que iría en la casilla x 
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 
 
40. El valor correspondiente que iría en la casilla y 
A. 23 B. 20 C. 18 D. 15 
 
41. El valor correspondiente que iría en la casilla z 
A. 20% B. 7% C. 10% D. 12% 


































fi 120 90 100 250 190 
 
43. Medida de posición más adecuada para resumir esta distribución es: 
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Una refinadora de azúcar, durante una semana, selecciona 100 bolsas de azúcar de 
1kg para determinar imperfecciones en cuanto al peso, según esto, la población 
estudiada es: 
 
44. Según los datos obtenidos para para el tratamiento de estos se debe:  
 
A. Hacer una distribución de clases o de datos agrupados. 
B. Hacer una distribución de frecuencia o de datos no agrupados. 
C. Es indiferente si se hace una distribución de clases o una distribución de frecuencias. 
D. Debido a la cantidad de datos estos pueden ser tratados de forma bruta. 
 
Considere el ingreso mensual de cinco familias en un barrio: $120 000, $120 000, 
$300 000, $900 000, $1 000 000. 
45. Si tú estás tratando que bajen las contribuciones o impuestos, ¿Qué medida usarías?  
A. Media B. Mediana C. Moda D. Ninguna 
 
A continuación se da una serie de situaciones en las cuales usted debe determinar cuál 
grafico estadístico es el más recomendado. (Las opciones de respuesta se dan después 
de los enunciados 47,48, 49 y 50 
46. En una empresa se desea conocer el número de hijos que tiene cada empelado, para lo 
cual se toma una muestra de 50 empleados. 
47. El número de empleados de una empresa se distribuye porcentualmente de acuerdo con 
su tiempo de vinculación. 
Tiempo de vinculación Porcentaje (%) 
Menos de 5 años 20 
Entre 5 y menos de10 años 50 
Entre 10 y menos de 15 años 15 
Entre 15 y menos de 20 10 





48. En un instituto de meteorología están estudiando la variación de la temperatura a lo largo 
del cada día durante los diferentes meses pues desean determinar en cuál de los meses 
la temperatura presenta mayor variabilidad. 
 
49. Una empresa desea saber que tan dispersos están las edades de un colectivo de 20 
personas o en qué edad se concentra la mayor cantidad de empelados 
 
A. Gráfico de columnas: este tipo de gráfico sirve usualmente para comparar elementos 
diferentes, cada elemento se corresponderá con una serie de columnas. 
B. Gráfico de líneas se usan para mostrar un tipo dato y su evolución, son muy útiles para 
identificar las tendencias 
C. Gráficos circulares son útiles cuando queremos reflejar las proporciones relativas olas 
contribuciones descarga parte un total 
D. Diagrama de caja se utiliza cuánto queremos ver el comportamiento de un grupo de 
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Anexo 2B. Prueba de Salida Estadística- Grado 
Décimo 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Prueba de Salida Estadística- Grado Décimo 
La siguiente es una prueba que busca determinar el nivel de apropiación que usted como 
estudiante tiene de la estadística descriptiva, responda las siguientes preguntas de una 
manera responsable y honesta. El tiempo estimado para la realización de la prueba es de 
1 hora y 30 minutos, para lo cual puede utilizar GeoGebra 5.0. Los resultados de esta 





Nivel de conocimientos: define, reconoce. 
 
1. La investigación científica es un proceso que: 
A. Se basa en el método científico para obtener información confiable.  
B. Consulta de textos especializados para obtener información fidedigna.  
C. Aplica técnicas artesanales para obtener información veraz. 
D. Aplica cualquier método para encontrar información relevante y fidedigna 
 
2. La respuesta a una pregunta de investigación se refiere a: 
A. Objetivos de investigación B. Hipótesis de investigación 
C. Antecedentes de investigación D. Variables de la investigación 
 
3. Ciencia que se encarga de la recolección, clasificación y presentación de los hechos 
sujetos a una apreciación numérica como base a la explicación, descripción y comparación 
de los fenómenos: 
A. Contabilidad B. Comunicación 










D.  Anecdótico 
 
5.  Orden correcto para seguir el método científico.  
A. Observación, hipótesis, teoría, experimentación y ley 
B. Observación, experimentación, hipótesis, teoría y ley 
C. Observación, hipótesis, experimentación, teoría y ley 
D. Observación, experimentación, hipótesis, ley y teoría 
 
6. Característica de la investigación cuantitativa 
A. Usa herramientas estadísticas B. Identificación de variables 
C. Buena consulta del tema D. Justificación pertinente 
 
7. Dato que más veces se repite o tiene mayor frecuencia, indica la: 
A. Media B. Moda C. Muestra D. Mediana 
 
8. Característica de la investigación cuantitativa 
A. Usa herramientas estadísticas B. Identificación de variables 
C. Buena consulta del tema D. Justificación pertinente 
 
9. Dato que más veces se repite o tiene mayor frecuencia, indica la: 
A.  Media B. Moda C. Muestra D. Mediana 
 
10. Variables cuyos valores numéricos son datos enteros: 
A. La circular  
B. Cuantitativas discretas 
C. Cuantitativas Continuas 
D. Variables reflexivas 
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11. Variables que expresan distintas cualidades, características o modalidad.  
A. Cuantitativa B.  Cualitativa C. Observable D. Inmedible 
 
12. Gráfica de barras, cada barra es proporcional a la frecuencia. La abscisa representan las 
frecuencias y la ordenada los valores de las variables. 
A. Tabla de frecuencias 
B. Diagrama de caja  
C. Histograma de Frecuencias 
D. Las Marcas de clase 
 
13.  Medida de dispersión para variables de razón y de intervalo. 
A. Cuartil 




14. Se divide la frecuencia absoluta entre la muestra estudiada y se obtiene la: 
A. Variable 
B. Frecuencia relativa 
C. Moda 
D. Frecuencia acumulada 
 
15. Ejemplo de una investigación descriptiva donde se reseña rasgos, cualidades o atributos 
de una población u objeto de estudio, trabaja sobre verdades de hecho y su característica 
general es la de presentar una interpretación correcta.  
A. Un índice de fumadores en una determinada población 
B. Creencias acerca de la eutanasia 
C. Relación entre consumo de alcohol e índices de accidentalidad 








16. La información estadística se puede presentar por medio de: 
A. Tablas y gráficos 
B. Diagrama Pareto y matriz DOFA 
C. Tabla de contingencia 
D. Líneas de tiempo 
 
17. Tipo de frecuencia que se obtiene de la sumatoria entre las frecuencias de las clases de 






18. Es un dato cualitativo: 





19. Punto medio de un intervalo se le conoce como: 
A. Frecuencia 
B. Frecuencia Relativa 
C. Frecuencia Acumulada 
D. Marca de clase 
 
20. Los intervalos de clase y las frecuencias absolutas, son variables necesarias para construir 
un gráfico de: 
A. Gráficos de líneas. 
B. Histogramas de Frecuencias. 
C. Diagrama de caja 
D. Polígonos de frecuencias. 
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21. Términos que no corresponden a una presentación de datos. 
A. Diagrama de barras 
B. Un histograma de frecuencias 
C. Un arreglo ordenado simple 
D. Un diagrama de tallo y hojas 
 
22. Es una variable cuantitativa discreta: 
A. Caudal de agua rio Nechi. 
B. Nivel de dióxido de carbono determinado en análisis de gases para vehículo. 
C. Velocidad de un automóvil en Km/h 
D. Pasajeros de una ruta de transporte público por día. 
 
Nivel de comprensión: clasifica, describe, identifica, indica, localiza 
Observe la siguiente gráfica. 
 
23. Podría decirse que: 
A. La mayoría de las personas están por debajo del salario medio. 
B. La mayoría de las personas están por encima del salario medio 
C. Lo más frecuente es que las personas tengan un salario de 16.489,96€ 
D. Todas las personas tienen un salario de 19.017,09€ 
Un pediatra obtuvo la siguiente tabla sobre los meses de edad de 50 niños de su consulta 
en el momento de andar por primera vez: 






24. Una de las siguientes afirmaciones es verdadera: 
A. Todos los datos están alejados de la media 1,68. 
B. En promedio la distancia que los datos están alejados de la media es 1,68. 
C. La separación entre el dato mayor y el dato menor es 1,68. 
D. En promedio los niños empiezan a caminar a los 1,68 años. 
Los siguientes datos corresponden a las edades de un grupo de 50 personas que visitaron 
el odontólogo en el primer trimestre del año. 
 




25. Podría decirse entonces que. 
A. La mayor cantidad de personas que visitó el odontólogo en el primer trimestre del año 
está entre los 30 años y 39 años. 
B. La mayor cantidad de personas que visitó el odontólogo en el primer trimestre del año 
está entre los 20 años y 29 años. 
C. La mayor cantidad de personas que visitó el odontólogo en el primer trimestre del año 
está entre los 40 años y 49 años. 
D. La mayor cantidad de personas que visitó el odontólogo en el primer trimestre del año 
está entre los 10 años y 19 años 
 
La siguiente tabla muestra los gastos semanales de 80 trabajadores de una compañía. 
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Intervalos fi Fi ni % Ni% 
[100-200) 5 5 6,25% 6,25% 
[200-300) 7 12 8,75% 15% 
[300-400) 28 40 35% 50% 
[400-500) 17 57 21,25% 71,25% 
[500-600) 18 75 22.5% 93,25% 
[600-700) 5 80 6,25% 100% 
 
26. Una de las siguientes expresiones es 
falsa. 
A. El 35% de los trabajadores tiene un 
gasto semanal entre 300 y 400. 
B. El 50% de los trabajadores tiene un 
gasto semanal inferior a 400. 
C. 17 trabajadores tiene un gasto 
semanal entre 400 y 500. 
D. 12 trabajadores tienen un gasto 
semanal superior a 300. 
 
 
Observe el siguiente diagrama de cajas 
 
27. Según el grafico puede concluirse que el grupo con mejor desempeño fue: 
A. Tercero A  
B. Tercero B  
C. Tercero C  










Observe el siguiente gráfico. 
 
 
28. Según el grafico no es correcto decir que: 
A. La mayoría de los participantes tiene una puntuación por debajo de los 40 puntos. 
B. B.Las puntuaciones de los participantes están muy dispersas. 
C. Si la prueba es clasificatoria y se pasa con una puntuación igual o mayor que 60 puntos 
significa que solo dos personas pasan a la siguiente ronda. 
D. Hay 20 participantes que obtuvieron puntuaciones por debajo de los 20 puntos. 
 
Nivel de aplicación: aplica, demuestra, emplea, opera, resuelve, usa. 
 
Se ha medido el ritmo cardíaco de un grupo de 40 alumnos de 3° y se han obtenido las 
siguientes pulsaciones por minuto. 
 
 
Intervalos fi  Fi  ni  Ni 
[50-55) 8 8 20% 20% 
[55-60) 3 11 7.5% 27.5% 
[60-65)  Casilla x 13 5% 32.5% 
[65-70) 7 20 17.5  50% 
[70-75) 7 Casilla y 17.5% 67.5% 
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[75-80) 4 31 10% 77.5% 
[80-85) 5 36 12.5% 90% 
[85-90) 4 40 10% 100% 
29. El valor correspondiente que iría en la casilla x 
A. 3 B. 2 C. 5 D. 6 
 
30. El valor correspondiente que iría en la casilla y 
A. 23 B. 20 C. 27 D. 15 
 
Considere el siguiente grupo de datos que se obtuvo del número de hermanos que tienen 
40 estudiantes del grado décimo. 
3 2 6 8 4 7 6 5 4 6 
4 8 1 4 5 2 3 1 6 2 
8 2 7 1 2 3 3 7 3 7 
1 6 3 4 6 5 6 4 1 4 
 
31. Teniendo en cuenta lo anterior La tabla de distribución de frecuencias es: 
A.   B.    C.   D.   
 
32. El valor de la media es: 
A. Media = 3,2 B. Media = 4,7 C. Media = 2,8 D. Media = 5,6 
33. El valor de la moda es: 
A. Moda = 6.3 B. Moda = 5 C. Moda = 2,9 D. Moda = 4 
34. El valor de la mediana es: 







35. Desviación estándar 
A. Desviación Estándar = 1.9 B. Desviación Estándar = 1.2 
C. Desviación Estándar = 2.8 D. Desviación Estándar = 2 
36. Uno de los siguientes gráficos no describe la situación: 
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37. Al formar la tabla de la distribución queda. 
 
A.  B.  C.  D.  





















































Nivel de análisis: analiza, categoriza, compara, contrasta, diferencia. 
Frente a la realización de un examen el profesor pudiera predecir los resultados según el 
grado de dificultad del examen: 
38. Una de los siguientes comportamientos parece no ser el esperado. 
A. Frete a un examen difícil: 
 
B. Frente a un examen fácil: 
 
 
C. Frente a un examen con grado de 
dificultad medio. 
 
D. Frente a un examen sin importar el 







En una encuesta sobre victimización se preguntaba la franja horaria en la que habían sido 
víctimas de la agresión sufrida. La distribución de frecuencias de las respuestas obtenidas 
es la siguiente.  
Interv [8:00am-12:00m) [12:00m-4:00pm) [4:00pm-8:00pm) [8:00pm-12:00m) [12:00m-4:00pm] 
fi 120 90 100 250 190 
 
39. La medida de posición más adecuada para resumir esta distribución es: 
  
A. La media aritmética. 
B. La moda. 
C. La mediana. 
D. Cualquiera de las anteriores 
Considere el ingreso mensual de cinco familias en un barrio: $120 000, $120 000, $300 
000, $900 000, $1 000 000. 





A continuación se da una serie de situaciones en las cuales usted debe determinar cuál 
grafico estadístico es el más recomendado. 
 
41. Una empresa se desea conocer el número de hijos que tiene cada empelado, para lo cual 
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42. El número de empleados de una empresa se distribuye porcentualmente de acuerdo con 
su tiempo de vinculación. 
Tiempo de vinculación Porcentaje (%) 
Menos de 5 años 20 
Entre 5 y menos de10 años 50 
Entre 10 y menos de 15 años 15 
Entre 15 y menos de 20 10 
Más de 20 años 5 
 
43. En un instituto de meteorología están estudiando la variación de la temperatura a lo largo 
del cada día durante los diferentes meses pues desean determinar en cuál de los meses 
la temperatura presenta mayor variabilidad. 
44. Una empresa desea saber que tan dispersos están las edades de un colectivo de 20 
personas o en qué edad se concentra la mayor cantidad de empelados 
A. Gráfico de columnas: este tipo de gráfico sirve usualmente para comparar elementos 
diferentes, cada elemento se corresponderá con una serie de columnas. 
B. Gráfico de líneas se usan para mostrar un tipo dato y su evolución, son muy útiles para 
identificar las tendencias 
C. Gráficos circulares son útiles cuando queremos reflejar las proporciones relativas olas 
contribuciones descarga parte un total 
D. Diagrama de caja se utiliza cuánto queremos ver el comportamiento de un grupo de 











C. Anexo: Encuesta para docentes 
del área de matemáticas sobre sus 
prácticas pedagógicas en la 
enseñanza de la estadística 
ENCUESTA PARA DOCENTES DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS SOBRE SUS 
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 
Establecimiento Educativo 
Jornada Área o Asignatura Fecha 
Municipio 
 
Estimado(a) Docente, su opinión acerca de la forma como ha desarrollado la enseñanza 
de la estadística en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, es muy 
importante en el proceso de diagnóstico establecido en la Propuesta para la enseñanza 
de la estadística en el grado 10°, mediante el diseño experimental apoyado en 
GeoGebra 5.0. A continuación se presentan una serie de aspectos relevantes en este 
sentido, para que los valores con la mayor objetividad posible, marcando con una equis 
(X) frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente tu opinión. 
Grados en los que enseña: 
5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 
 
1. La evaluación 
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1.2. Cuál de las siguientes metodologías es la que posee mayor relevancia dentro de 
sus prácticas de aula  
A. Heteroevalución (individual y grupal)  
B. Coevaluación 
C. Autoevaluación 
1.3. La técnica que más utiliza para determinar y analizar el aprendizaje de sus alumnos 
es: 
A. La observación. 
B. El análisis de desempeños. 
C. Interrogatorios. (cuestionarios) 
D. Pruebas escritas 
E. Portafolio de evidencias 
F. Diario de clase 
1.4. El instrumento de evaluación con el que sigue los procesos de aprendizaje de sus 
estudiantes es: 
A. Las rubricas 
B. Listas de cotejo  
C. Escala de valoración 
2. Conocimientos previos 
2.1. Cuando va a comenzar un proceso de enseñanza generalmente utiliza 
A. Los conocimientos previos e ideas alternativas de los estudiantes 
B. La percepción y sus propios supuestos. 
C. No se preocupa por los procesos de indagación 
2.2. Cuando indaga por los conocimientos previos de sus estudiantes, la información 
obtenida la utiliza como: 
A. Herramienta para desencadenar nuevos conocimientos y procesos de aprendizaje. 
B. Como información de que saben o no sus estudiantes. 
C. La actitud frente a sus aprendizajes previos y preparación de los nuevos 
aprendizajes. 







3. Intervención pedagógica 
3.1. En el desarrollo de su práctica pedagógica da mayor relevancia a: 
A. La construcción de conceptos 
B. La ejercitación de procedimientos 
C. La actitud frente al conocimiento. 
3.2. Su puesta didáctica en el aula para la enseñanza de la estadística está basada 
principalmente en: 
A. El abordaje de situaciones problema para el aprendizaje. 
B. Desarrollo conceptual y procedimental 
C. Análisis y estudio de casos 
D. Diseño experimental estadístico. 
3.3. Su práctica pedagógica se basa principalmente: 
A. Motivar la reflexión mediante la formulación de diferentes preguntas. 
B. Capturar la atención de los estudiantes mediante exposiciones magistrales. 
C. Proporcionar instrucciones a los estudiantes en pro del desarrollo de una actividad. 
4. Desarrollo de los procesos Básicos  
4.1. Cuál de los procesos básicos para la enseñanza de las matemáticas busca 
desarrollar con mayor frecuencia 
A. La resolución de problemas 
B. La modelación 
C. La comunicación  
D. El razonamiento lógico 
E. Ejercitación de procedimientos 
5. Utilización de mediadores 
5.1. Cuáles de los siguientes mediadores didácticos utiliza con mayor frecuencia 
A. Material concreto 
B. Material Impreso  
C. Software de matemáticas 
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D. Anexo: Instrumento para apoyar el 
proceso de evaluación de la 
intervención en el aula 
INSTRUMENTO PARA APOYAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN EN EL AULA 
 ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 
Establecimiento Educativo: 
Nombre del Estudiante: 
Jornada: Área o Asignatura: Fecha: 
Municipio: 
 
Estimado(a) Estudiante, tu opinión acerca de la forma como se ha desarrollado la 
Propuesta para la enseñanza de la estadística en el grado 10°, mediante el diseño 
experimental apoyado en GeoGebra 5.0 en la Institución Educativa Francisco de 
Paula Santander, es muy importante en el proceso de evaluación de la misma. A 
continuación se presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, para que los 
valores con la mayor objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto 
la respuesta que mejor represente tu opinión. 



















La metodología propuesta 
parte de la indagación de los 
conocimientos y experiencias 











La metodología utilizada en la 
clase permite y propicia la 
participación libre y 
espontáneamente del 
estudiante en torno a la 











Las actividades incluyen en las 












Las actividades están 
estructuradas mediante 
















Las actividades propuestas 
permiten a los estudiantes 
estar activos e involucrados en 











La metodología propuesta se 
basa en rutinas eficientes para 
el desarrollo de los 


























La metodología propicia 
preguntas en clase de tipo: 
Animación indagación, 











El tiempo se empleó en la 
realización de actividades 
relacionadas con: 
Desarrollo conceptual.  
Ejercitación de procedimientos. 
Experimentación. 












Las actividades en clase le 
permitieron desarrollar las 
competencias básicas en 












Están claros los objetivos, 
actividades, instrucciones y 











La clase se fundamenta en la 
resolución de problemas y el 
estudio de casos relacionados 












Las actividades permiten el 












El proceso de evaluación es 
continuo, permanente y busca 












Dentro de las actividades de 
aprendizaje se evidencia 
claramente los componentes 
del diseño experimental 












Los contenidos abordados en 











Las situaciones de aprendizaje 























Las actividades de aprendizaje 
propuestas permiten la 
construcción de conceptos y el 





























Los mediadores didácticos 
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Los materiales usados en la 
clases fueron de fácil 
consecución 





Los materiales utilizados son 
fáciles de manipular 

















El software educativo utilizado 






























Se realizó seguimiento 
permanente al aprendizaje a 












Las preguntas en las guías 
permitieron identificar 












Se propiciaron discusiones en 
torno a los diferentes aspectos 
del experimento realizado que 











Para el análisis estadístico es 












La realización de experimentos 
contribuye en la capacidad 
argumentativa y propositiva al 












Los interrogantes planteados 
en las guías son de carácter 
interpretativo, argumentativo, 













en las guías buscan integrar la 




















E. Anexo: Utilización del software 
GeoGebra 5.0 por los estudiantes del 
grado 10° I.E.N.S.P en el desarrollo de 
las guías de experimentos 
estadísticos 
Dentro de la Propuesta para la enseñanza de la estadística en el grado 10°, 
mediante el diseño experimental apoyado en GeoGebra 5.0 en la Institución 
Educativa Francisco de Paula Santander los estudiantes en el Momento 5: 
recolección y tratamiento de datos según cada guía utilizaron el programa 
GeoGebra 5.0 para el tratamiento de los datos a partir los resultados arrojados 
desde GeoGebra 5.0, dichos estudiantes se basaron en los resultados arrojados 
para dar respuesta a los diferentes interrogantes propuestos en la guía y llegar a 
diversas conclusiones. 
A continuación se consignan por cada guía un ejemplo de algunos de los resultados 
obtenidos por los estudiantes al ingresar los datos en GeoGebra 5.0 según el 
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Guía 1: Conceptos básicos de estadística y frecuencias 
Experimento 1: lanzamiento de moneda. 
Esta actividad consistió en el lanzamiento de monedas de $100 y $200 hasta un 
punto determinado (raya). En el transcurso del juego, se consideró como éxito 
cuando la persona al lanzar la moneda ésta quedó sobre la raya, y fracaso si ésta 
quedó por fuera. 




(F ó M) 
  
Edad  
Moneda de $ 100 
Moneda de $ 200 
 
2mts 3mts 2mts 3mts 
1.   F  15 NL1 1 NL2 1 NL1 2 NL2 2 
2.   F  16 NL1 2 NL2 1 NL1 3 NL2 2 
3.   F  16 NL1 1 NL2 9 NL1 4 NL2 11 
4.   F  17 NL1 2 NL2 1 NL1 2 NL2 1 
5.   F  15 NL1 1 NL2 1 NL1 1 NL2 1 
6.  F 16 NL1 1 NL2 3 NL1 4 NL2 1 
7.  F 16 NL1 1 NL2 5 NL1 2 NL2 2 
8.  M 16 NL1 1 NL2 2 NL1 1 NL2 1 
9.  M 18 NL1 1 NL2 1 NL1 1 NL2 1 
10.  F 16 NL1 1 NL2 1 NL1 1 NL2 1 
11.  F 15 NL1 1 NL2 1 NL1 1 NL2 1 
12.  M 16 NL1 1 NL2 1 NL1 1 NL2 1 
13.  F 16 NL1 1 NL2 1 NL1 1 NL2 4 
14.  F 16 NL1 3 NL2 1 NL1 3 NL2 1 
15.  F 15 NL1 3 NL2 1 NL1 1 NL2 1 
16.  F 16 NL1 2 NL2 1 NL1 1 NL2 1 
17.  M 18 NL1 2 NL2 3 NL1 2 NL2 1 
18.  F 17 NL1 1 NL2 1 NL1 2 NL2 1 
19.  F 17 NL1 1 NL2 2 NL1 2 NL2 2 
20.  F 16 NL1 3 NL2 4 NL1 2 NL2 1 





22.  F 16 NL1 2 NL2 1 NL1 1 NL2 2 
23.  M 16 NL1 1 NL2 2 NL1 1 NL2 1 
24.  M 16 NL1 1 NL2 1 NL1 3 NL2 5 
25.  F 16 NL1 1 NL2 2 NL1 1 NL2 3 
26.  F 15 NL1 1 NL2 2 NL1 1 NL2 1 
27.  F 17 NL1 2 NL2 2 NL1 2 NL2 1 
28.  F 16 NL1 6 NL2 3 NL1 1 NL2 1 
29.  F 17 NL1 1 NL2 2 NL1 2 NL2 3 
30.  M 17 NL1 2 NL2 1 NL1 1 NL2 2 
31.  M 16 NL1 1 NL2 1 NL1 1 NL2 1 
32.  M 16 NL1 1 NL2 1 NL1 1 NL2 2 
33.  F 16 NL1 5 NL2 5 NL1 5 NL2 5 
34.  F 19 NL1 6 NL2 6 NL1 6 NL2 6 
35.  M 17 NL1 1 NL2 1 NL1 1 NL2 1 
36.  M 15 NL1 1 NL2 2 NL1 1 NL2 1 
 
Para la moneda de $100 con un lanzamiento a 2m los estudiantes presentaron los 
datos obtenidos de la experiencia mediante tablas de frecuencia estadísticas 
elaboradas con la ayuda de GeoGebra 5.0  como se presenta a continuación.  
Frecuencia absoluta: ni Frecuencia relativa absoluta: fi 
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Frecuencia acumulada: Ni 
 
Frecuencia relativa acumulada: Fi 
  
Como se puede ver GeoGebra 5.0 arrojó no solo la frecuencia sino que además da 
una gráfica de apoyo con lo cual los estudiantes llegaron a conclusiones después 
de su análisis tales como: 
 Según la frecuencia absoluta (ni) 30 personas necesitaron uno o dos 
intentos para que al tirar la moneda esta quedara en la raya. 
 Según la frecuencia relativa absoluta (fi) el 0.03 ó 3% personas necesitaron 
5 intentos para que al tirar la moneda esta quedara en la raya. 
 Según la frecuencia acumulada (Ni) 33 personas necesitaron cuatro o 
menos intentos para que al tirar la moneda esta quedara en la raya. 
 Según la frecuencia relativa absoluta (Fi) el 84% personas necesitaron uno 
o dos intentos para que al tirar la moneda esta quedara en la raya. 
Guía 2: Gráficas Estadísticas 
Experimento 2: lanzamiento de aviones 
En este experimento los estudiantes estudiaron el tiempo de vuelo (autonomía) y 





experimento se controló el prototipo del avión, el ángulo desde donde se lanza y el 
ángulo de inclinación de las alas.  
Los datos obtenidos en cuanto al tiempo se presentan en la siguiente tabla. 
 
 
Con los datos obtenidos los estudiantes realizaron gráficas estadísticas elaboradas 
con la ayuda de GeoGebra 5.0  tanto para el tiempo de vuelo como para la distancia 
que alcanzó cada avión. 
Datos brutos en GeoGebra 5.0 Barras 
 
 
Estudiante Avión Tiempo de vuelo 
1 4. Jet T1= 5.08 T2= 6.28 T3= 4.22 
1 5. Tornado T1= 3.29 T2= 5.05 T3= 6.18 
1 6. Planeador T1= 9.37 T2= 6.10 T3= 8.47 
Estudiante Avión Tiempo de vuelo 
2 1. Jet T1= 7.19 T2= 5.31 T3= 3.10 
2 2. Tornado T1= 4.17 T2= 3.04 T3= 6.22 
2 3. Planeador T1= 8.27 T2= 9.54 T3= 8.07 
Estudiante Avión Tiempo de vuelo 
3 1. Jet T1= 5.06 T2= 7.12 T3= 5.11 
3 2. Tornado T1= 6.00 T2= 4.05 T3= 3.01 
3 3. Planeador T1= 9.48 T2= 9.11 T3= 7.37 
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Después de construir las gráficas con la ayuda de GeoGebra 5.0 los estudiantes 
llegaron a conclusiones como: 
 Según las diferentes gráficas el promedio de vuelo del jet esta entre 5seg y 
6seg. 
 El histograma muestra en comportamiento en el vuelo del jet en cada 
intervalo de tiempo. 
 El diagrama de clara permite conocer el promedio de vuelo del jet. 
 El diagrama de barras muestra en comportamiento en el vuelo del jet en 





Guía 3: Medidas de Tendencia Central y No Central 
Experimento 3: degustación de dulces 
Los participante probaron cada uno de los dulces (4 en total) y los valoraron en una 
escala del 0 a 10 puntos, esto lo hicieron con los ojos vendados de tal manera que 
el aspecto visual del dulce no afectara su apreciación, sin tomarlos con sus manos 
para que la textura o forma no influyera en el puntaje otorgado a cada dulce. 
Los datos obtenidos en cuanto a la valoración que se le dio a cada dulce se 
presentan en la siguiente tabla. 
N° Estudiante 
Valoración 
Dulce 1 Dulce 2 Dulce 3 Dulce 4 
1.  1 9 7 8 
2.  9 6 10 5 
3.  10 10 5 5 
4.  7 10 8 7 
5.  7 10 10 8 
6.  8 10 10 1 
7.  5 5 8 3 
8.  8 5 10 1 
9.  7 10 5 3 
10.  10 10 10 5 
11.  10 10 10 9 
12.  10 10 8 5 
13.  10 7 5 5 
14.  7 9 7 8 
15.  10 7 5 5 
16.  8 10 7 4 
17.  7 8 8 9 
18.  7 9.5 10 8 
19.  8 9 10 8.5 
20.  10 5 8 7 
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21.  10 10 8 3 
22.  7 4 5 1 
23.  7 10 5 4 
24.  8 10 3 5 
25.  10 10 8 4 
26.  10 10 10 4 
27.  10 10 7 5 
28.  7 10 10 7 
29.  5 10 10 7 
30.  10 8 6 9 
Después de haber realizado la experiencia y teniendo los puntajes de la valoración 
cada estudiante elaboró la tabla de distribución de frecuencias para cada dulce y 
presentó los datos mediante gráficas de cajas elaboradas con la ayuda de 
GeoGebra 5.0, además con la ayuda también de GeoGebra 5.0 se calculó la media, 
mediana, moda y cuartiles para cada dulce.  
























Terminada el procesamiento de datos con GeoGebra 5.0  los estudiantes llegaron 
a conclusiones como: 
 El dulce 2 es el mejor valorado. 
 La mitad de los puntajes otorgados al dulce 3 están por encima de 8 puntos. 
 El 25% de las personas valoraron el dulce 4 o menos. 
 El puntaje más frecuente en el dulce 1 fue 10 puntos. 
Guía 4: Medidas de Dispersión 
Experimento 4: Lanzamiento de dados  
En este experimento se estudió el número de intentos que se necesitan para lograr 1 
acierto, donde un acierto se definió como obtener un doble seis lo cual se hizo con tres 
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Los datos obtenidos en cuanto al número de intentos se presentan en la siguiente 
tabla. 
Estudiante Género 
#Intentos con los dados 
pequeños 
#Intentos con los dados 
medianos 
#Intentos con los dados 
grandes 
1 F 30 35 44 
2 F 70 12 8 
3 F 3 4 52 
4 M 26 57 8 
5 M 90 1 55 
6 M 37 46 70 
7 M 32 19 10 
8 M 22 8 3 
9 F 12 2 43 
10 F 14 33 16 
11 F 2 1 3 
12 F 7 3 9 
13 M 2 25 15 
14 F 14 48 3 
15 F 10 73 11 
16 F 44 37 28 
17 F 37 48 27 
18 M 6 41 15 
19 F 9 4 16 
20 F 34 18 15 
21 F 1 3 18 
22 F 2 3 2 
23 F 6 5 1 
24 M 3 71 22 
25 F 23 2 25 
26 F 2 3 17 
27 F 6 99 27 
28 M 14 10 10 





30 F 6 7 3 
31 M 3 2 7 
32 F 28 4 35 
33 M 4 2 1 
34 M 5 10 25 
Con la ayuda de GeoGebra 5.0 los estudiantes calcularon las diferentes medidas 
de dispersión mediante un análisis multivariable y el correspondiente diagrama de 
cajas.  
Datos brutos en GeoGebra 5.0 Análisis multivariable GeoGebra 5.0 
  
 
Luego de que los estudiantes realizaran la experiencia  calcularon el promedio de 
lanzamientos requeridos con cada tipo de dados para obtener un par de seis y su 
desviación estándar con la ayuda de GeoGebra 5.0, con lo cual llegaron a 
conclusiones como: 
 70 intentos y 90 intentos con los dados pequeños son valores atípicos en 
relación con los demás resultados.  
 Se presenta mayor dispersión en los resultados de los intentos con los dados 
medianos. 
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 Es más fácil obtener un par de seis con los dados pequeños que con los 
demás dados según la experiencia realizada. 
Luego de la realización de la experiencia, la toma de datos, su procesamiento con 
GeoGebra 5.0 y el análisis de los datos arrojados, cada estudiante llego a diversas 
conclusiones las cuales fueron planteadas en cada guía.  
 
 
 
